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PRESENTACION.
El  o b j e t i v o  c e n t r a l  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  e s  r e a l i s a r  e l  
a n á l i s i s  de l o s  d i f e r e n c i a l e s  de M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  y 
F e c u n d i d a d  e x i s t e n t e s  e n t r e  d i f e r e n t e s  g r u p o s  de l a  s o c i e d a d  
c o l o m b i a n a  en 19 7 3 .
El  a n á l i s i s  de l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  y de  l a  
f e c u n d i d a d  por  g r u p o s  s o c i a l e s  r e m i t e  n e c e s a r i a m e n t e  a l  
c o n c e p t o  de e s t r u c t u r a  s o c i a l  y e l  a n á l i s i s  de e s t a ,  
i mpl  i c i t a  o e x p l i c i t a m e n t e  c o n l l e v a  una  d e t e r m i n a d a  
c o n c e p c i ó n  de l a  s o c i e d a d .
S i n  e m b a r g o ,  g e n e r a l m e n t e  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
s e  l a s  d e j a  de l a d o  p e s e  a que  e s  d i c h a  c o n c e p c i ó n  t e ó r i c a ,  
l a  que  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  l a s  r e l a c i o n e s  de c a u s a l i d a d  
e x i s t e n t e s  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  e l e m e n t o s  que  c o n f o r m a n  l a  
r e a l i d a d  s o c i a l .  La a u s e n c i a  de t a l  r e f e r e n t e  t e ó r i c o  s e  
t r a d u c e  en a l g u n o s  t r a b a j o s  s o c i o d e m o g r á f i c o s  a l a  mer a  
c o n s t a t a c i ó n  de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  g r u p o s  s o c i a l e s .
Es e s t o  l o  que  ha  l l e v a d o  a a n a l i z a r  en e l  p r i m e r  
c a p i t u l o  e l  c o n c e p t o  de  g r u p o s  s o c i a l e s ,  p a r t i e n d o  de d os  
p e r s p e c t i v a s  t e ó r i c a s :  e l  e s t r u c t u r a l  f u n c i o n a l i s m o  y e l  
m a r x i s mo ,  d a d a  l a  i m p o r t a n c i a  que  e s t a s  t i e n e n  en l a  c i e n c i a  
s o c i a l  l a t i n o a m e r i c a n a ;  d e f i n i e n d o  a l  f i n a l  d e l  mismo c u a l  
s e r a  l a  p e r s p e c t i v a  t e ó r i c a  que  s e  e m p l e a r a  en e s t e  
t r a b a j o .
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En e l  s e s u n d o  c a p i t u l o ,  s e  a n a l i z a  l a  r e l a c i ó n  
c a u s a l  e x i s t e n t e  e n t r e  l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de  v i d a  
i n h e r e n t e s  a l o s  d i v e r s o s  e s t r a t o s  que  c o n f o r m a n  l a  
e s t r u c t u r a  s o c i a l  y su  r e l a c i ó n  c o n  l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  y l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  que  l o s  
c a r á c t e r  i z a .
El  t e r c e r  c a p i t u l o  s e  r e f i e r e  a l a  i n f o r m a c i ó n  
u t i l i z a d a ,  a s i  como a l a  f o r ma  en que  s e  han  c o n s t r u i d o  l a s  
d i v e r s a s  v a r i a b l e s  u t i l i z a d a s  p a r a  e l  a n á l i s i s .
En e l  c u a r t o  c a p i t u l o ,  s e  h a c e  una  b r e v e  
c a r a c t e r i z a c i ó n  de  l a  s o c i e d a d  c o l o m b i a n a ;  que  s i r v e  de b a s e  
p a r a  e l  a n á l i s i s  de  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l .
En e l  q u i n t o  c a p i t u l o  s e  p r o c e d e  a l  a n á l i s i s  de 
l o s  d i f e r e n c i a l e s  de  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  p o r  s r u p o s  
s o c i a l e s  m e d i a n t e  l a  t é c n i c a  de r e s r e s i ó n  m ú l t i p l e ;  l a  c u a l  
s e  h a c e  en b a s e  a l a s  e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a s  m e d i a n t e  l a  
a p l i c a c i ó n  de  l a  t é c n i c a  de C o a l e - I r u s s e l l  a l o s  d a t o s  de  
h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  e h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s  de  l a s  m u j e r e s  en 
e d a d  f é r t i l  ( 1 5 - 4 9  af i os)  de l a  m u e s t r a  d e l  XIV c e n s o  
N a c i o n a l  de P o b l a c i ó n  y I I I  de V i v i e n d a  l e v a n t a d o  en  
Co l o mb i a  en e l  afio 1 9 7 3 .
Además u t i l i z a n d o  l a  t é c n i c a  de l a  r e s r e s i ó n  
m ú l t i p l e ,  s e  p r o c e d e  a l  a n á l i s i s  de l o s  d i f e r e n c i a l e s  de 
f e c u n d i d a d  por  g r u p o s  s o c i a l e s ,  u t i l i z á n d o s e  l a  misma f u e n t e  
de  d a t o s  y l a  p a r i d e z  me d i a  de  l a s  m u j e r e s  de 3 0 - 3 4  afios de 
e d a d  como i n d i c a d o r .
Es i m p o r t a n t e  s e t S a l a r  que  l a s  e s t i m a c i o n e s  de l a  
f e c u n d i d a d  y de  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  s o n  a p r o x i m a t i v a s  y 
s o l o  p r e t e n d e n  i n d i c a r  un o r d e n  de  m a g n i t u d  en l a s  m e d i d a s .
F i n a l m e n t e ,  s e  e s t a b l e c e n  una  s e r i e  de 
c o n c l u s i o n e s  a l a s  que  a s i d o  p o s i b l e  a c c e d e r  a t r a v é s  d e l  




En l o s  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  s u b d e s a r r o l l a d o s  como 
e s  e l  c a s o  de  C o l o m b i a  e l  n i v e l  de l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  ha 
d i s m i n u i d o  a c e l e r a d a m e n t e  en l o s  ú l t i m o s  d e c e n i o s  
p o s t e r i o r e s  a l a  s e s u n d a  g u e r r a  m u n d i a l  l o  que  p e r m i t e  
e n t e n d e r  e l  e l e v a d o  c r e c i m i e n t o  de l a  p o b l a c i ó n ,  ya  que  
m i e n t r a s  l o s  n i v e l e s  de l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e r a n  b a j o s ,  
l o s  n i v e l e s  de  l a  f e c u n d i d a d  s e  m a n t e n i a n  r e l a t i v a m e n t e  
e l e v a d o s .
La r a s ó n  p o r  l a  c u a l  s e  ha p r e s t a d o  una  g r a n  
a t e n c i ó n  a l  f e n ò me n o  de l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  e s  por  s u  
e l e v a d o  p e s o  en e l  númer o  t o t a l  de  m u e r t e s .
En l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  l o s  n i v e l e s  de l a  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  s o n  b a j o s  y o b e d e c e n  b a s i c a m e n t e  a 
f a c t o r e s  e n d ó g e n o s  e s  d e c i r ,  l a s  c a u s a s  de m u e r t e  
p r e d o m i n a n t e s  s o n  l o s  a c c i d e n t e s  y l o s  p r o b l e m a s  c o n g e n  i t o s  
que  p a r a  l a  m e d i c i n a  c o n t e m p o r a n e a  s on  d i f í c i l e s  de  
c o n t r o l a r .
En t a n t o  que  en l o s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  l o s  
n i v e l e s  de  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  s o n  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d o s  
y l o s  f a c t o r e s  q u e  l a  d e t e r m i n a n  s o n  l o s  de t i p o  e x o g e n o ,  
p o r  l o  que  s u s  c a u s a s  p r e d o m i n a n t e s  s o n  l a s  e n f e r m e d a d e s
i n f e c c i o s a s ,  p a r a s i t a r i a s  y l a  n u t r i c i ó n ,  p r o b l e m a s  t o d o s  
que  p o d r í a n  s e r  f á c i l m e n t e  s o l u c i o n a d o s  con  l o s  r e c u r s o s  
a c t u a l m e n t e  d i s p o n i b l e s .  C a u s a s  que  p o r  l o  demás s e  
e n c u e n t r a n  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  a l a s  c o n d i c i o n e s  
m a t e r i a l e s  de v i d a ,  e s  d e c i r ,  a l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  
en  l a s  que  s e  d e s a r r o l l a  e l  i n d i v i d u o .
En e l  c a s o  de C o l o m b i a ,  p a r a  1973 l a s  
e n f e r m e d a d e s  i n f e c c i o s a s  i n t e s t i n a l e s  c o n s t i t u y e r o n  l a  
p r i m e r a  c a u s a  de  m u e r t e :  1 1 . 3  7. d e l  t o t a l  de  d e f u n c i o n e s ;  
e n c o n t r á n d o s e  t a m b i é n  e n t r e  l a s  15 p r i m e r a s  c a u s a s  de m u e r t e  
l a  a v i t a m i n o s i s  y o t r a s  d e f i c i e n c i a s  n u t r i c i o n a  l e s  l a  l a  
c u a l  a p o r t a  e l  3 . 7  7. d e l  t o t a l  de d e f u n c i o n e s  .< Al )
Hn l o s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  l a  f u e r t e  
d i s m i n u c i ó n  de  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  en l a s  ú l t i m a s  
d e c a d a s ,  ha s i d o  e l  r e s u l t a d o  de l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a s  
c o n d i c i o n e s  que  9 e n e r a  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó mi c o  y l o s  
p r o s r a m a s  de s a l u d  p ú b l i c a  d e l  e s t a d o ;  s i  b i é n  s i g u e  
e x i s t i e n d o  una  r e l a c i ó n  i n v e r s a  e n t r e  e l  g r a d o  de d e s a r r o l l o  
e c o n ó mi c o  y e l  n i v e l  de l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .
E s t o  e s  a s í  ya que  en  l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  -a 
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  i n h e r e n t e s  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ,  s e  
u n e n  s e r v i c i o s  de s a l u d  que  c o a d y u g a n  a l  n i v e l  de v i d a  
e l e v a d o  que  en g e n e r a l  t i e n e n  s u s  h a b i t a n t e s ,  en t a n t o  que  
en  l o s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
n e g a t i v a s  d e l  s u b d e s a r r o l l o  s e  une  o no l a  p r e s e n c i a  de  un
El  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o - s o c i a l ,  g e n e r a  a t r a v e s  de  
una  m u l t i p l i c i d a d  de p r o c e s o s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  
de v i d a  p a r a  l o s  i n d i v i d u o s ,  e n t r e  o t r o s  p o d r í a n  
m e n c i o n a r s e :
a )  Un a u me n t o  en  l a  p r o d u c c i ó n ,  l o  que  g e n e r a  una  
mayor  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o ,  d i v e r s i f i c a n d o  l a  e s t r u c t u r a  
o c u p a c i o n a l ,  a m p l i á n d o s e  l a s  o p o r t u n i d a d e s  de e mp l e o  con  
m e j o r e s  i n g r e s o s .
b)  Un a u me n t o  d e l  i n g r e s o  l o  que a m p l i a  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  de  a c c e d e r  a un mayor  n i v e l  e d u c a t i v o ,  de 
m e j o r a r  l a  a l i m e n t a c i ó n  que  s e  consume  y de r e s i d i r  en  
v i v i e n d a s  de mayor  c a l i d a d  en c u a n t o  a s u s  s e r v i c i o s .
c )  Una mayor  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  t a n t o  en 
c a l i d a d ,  como en c a n t i d a d ,  l o  que  a u mn t a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  
de  a l i m e n t o s ,  m e j o r a n d o  s u  d i s t r i b u c i ó n ,  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y 
c o n s u m o .
d)  Un a u me n t o  en l a  c a n t i d a d  y en l a  c a l i d a d  de 
l a s  e s c u e l a s  a u m e n t a n d o  l a  c o b e r t u r a  de l a  p o b l a c i ó n  que  
t i e n e  a c c e s o  a e l l a  l o  que  p e r m i t e  o p t i m i z a r  l a  u t i l i z a c i ó n  
de  l o s  s e r v i c i o s  de  s a l u d  p ú b l i c a ,  m e j o r a n d o  l o s  h á b i t o s  de  
h i g i e n e  y a l i m e n t a c i ó n .
e )  Un a u me n t o  en l a  d i s p o n i b i l i d a d  y en l a  
c a l i d a d  de l a s  v i v i e n d a s ,  t a n t o  en  t é r m i n o s  de e s p a c i o ,  como
p r o g r a m a  e f i c i e n t e  de salud pública; que por lo dem^is, son
parte inhe rente al d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o - s o c i a l .
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en  t é r m i n o s  de l o s  s e r v i c i o s  c on  que  c u e n t a n :  a g u a  p o t a b l e  y 
e l i m i n a c i ó n  de  e x c r e t a s ,  l o  que  r e d u c e  en f o r ma  i m p o r t a n t e  
l a  i n c i d e n c i a  de e n f e r m e d a d e s  i n f e c c i o s a s  y p a r a s i t a r i a s .
F a c t o r e s  que  s e  c o n j u g a n  e l e v a n d o  e l  n i v e l  de 
v i d a  de l a  p o b l a c i ó n .
Las  p o l í t i c a s  de  s a n i d a d  a m b i e n t a l  han dado l u g a r  
a l a  a p l i c a c i ó n  de  m e d i d a s  c o n c r e t a s  p a r a  m e j o r a r  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e l  medi o  a m b i e n t e  t a l e s  como:  e l
e s t a b l e c i m i e n t o  de  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  de r e c o l e c c i ó n  de 
d e s h e c h o s ,  de l o s  s i s t e m a s  de d r e n a j e  y a g u a  p o t a b l e ,  l o  que  
p r o p o r c i o n a  l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  
a d o p c i ó n  de  m e d i d a s  de  h i g i e n e  p e r s o n a l ;  a d e má s ,  e s  
n e c e s a r i o  m e n c i o n a r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un s i s t e m a  
h o s p i t a l a r i o  de a t e n c i ó n  g e n e r a l  i s a d a .
Los p r o g r a m a s  de  s a l u d  p ú b l i c a  i n c i d e n  en  l a  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  en  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
a)  La a m p l i a c i ó n  d e l  s i s t e m a  h o s p i t a l a r i o  ha  
p e r m i t i d o  una  mayor  c o b e r t u r a  y a c c e s i b i 1 i d a d  de l a  
p o b l a c i ó n  a l o s  s e r v i c i o s  de s a l u d .
b)  El  d e s a r r o l l o  de una  s e r i e  de t é c n i c a s  de b a j o  
c o s t o  en l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y que  han  s i d o  
t r a n s f e r i d a s  a l o s  p a í s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s :  i n s e c t i c i d a s ,  
a n t i b i ó t i c o s  y v a c u n a s  ha  d i s m i n u i d o  s e n s i b l e m e n t e  l a  
i n c i d e n c i a  de e n f e r m e d a d e s  i n f e c c i o s a s  y p a r a s i t a r i a s ;  da ndo  
l u g a r  a l a  d e s a p a r i c i ó n  de  l a s  e p i d e m i a s  y a l  c o n t r o l  c a d a
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vez mayor de las endemias.
c> El desarrollo de la medicina preventiva ha 
permitido la aplicación amplia de programas
materno-infanti1.
La importancia que cada uno de estos aspectos 
tiene en la determinación del fenómeno de la mortalidad 
infantil es relativa y varia de un país a otro, sin embargo, 
en términos relativos, la relación inversa entre desarrollo 
socioeconómico y mortalidad infantil se mantiene.
LA FECUNDIDAD.
La importancia que ha adquirido el estudio de la 
fecundidad en América Latina, se encuentra relacionada al 
proceso de cambio demográfico posterior a la segunda guerra 
mundial, experimentado por la región, en donde como se a 
dicho, el nivel de la mortalidad infantil ha venido
descendiendo en forma acelerada en tanto que el nivel de la 
fecundidad se ha mantenido relativamente constante o con un 
descenso muy lento; lo que ha dado lugar a elevadas tasas de 
crecimiento de la población. Este proceso es el que ha 
estimulado el estudio de este fenómeno, partiendo del 
supuesto erróneo de que el rápido crecimiento de la
población limita el desarrollo económico.
La orientación del comportamiento reproductivo se
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encuentra determinada por una multiplicidad de factores, lo 
que da lugar a la variación de los niveles de fecundidad en 
las diferentes sociedades; es fácil observar que en los 
países de mayor desarrollo socioeconómico los niveles de 
fecundidad son relativamente bajos, en tanto que en los 
paises subdesarrollados estos son relativamente altos.
LA PARTICIPACION FEMENINA.
La importancia de la participación femenina en el 
mercado de trabajo, surge de que históricamente, la 
declinación' de la fecundidad se encuentra asociada a los 
cambios en la estructura ocupaciónal, como lo es el de la 
incorporación de la mujer a la población económicamente 
activa en las sociedades desarrolladas.
En términos generales las mujeres, en los paises 
capitalistas subdesarrollados, como es el caso de Colombia, 
constituyen una parte relativamente baja de la Población 
económicamente activa, esto puede apreciarse en el hecho de 
que, para 1973 únicamente el 22.8 % de las mujeres 
colombianas eran parte de esta población.(A2 )
Por otro lado, una parte importante de las 
mujeres que trabajan lo hacen en actividades relacionadas 
con la agricultura, o en pequefias empresas familiares.
actividades laborales que se realisan con 
instrumentos de trabajo poco desarrollados y
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consecuenteittente de escasa productividad.
Por lo demás, dichas actividades se realizan 
en'condiciones difíciles para la mujer: insuficiencia de 
servicios en la vivienda, falta de servicios adecuados para 
la atención infantil y de las necesidades del hogar, lo que 
da como resultado que para la mujer haya una doble jornada 
trabajo, viéndose en la necesidad de combinar su actividad 
laboral con su actividad en el hogar.
Una parte importante de las mujeres que laboran 
lo hacen en actividades económicas que no requieren ninguna 
calificación para su desenpefío, ya que generalmente su 
actividad esta relacionada con la esfera de servicios.
Desde luego, el bajo nivel de participación de 
las mujeres en la actividad económica se relaciona al bajo 
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en los paises 
subdesarrollados.
Este subdesarrollo, se manifiesta en un proceso 
de industrialización caracterizado por su subordinación a la 
economía de los paises capitalistas desarrollados; lo que al 
interior del país se manifiesta en un bajo nivel de 
desarrollo de su estructura ocupacional en donde la 
participación de la mujer es mínima, y en un mercado interno 
poco diversificado, en donde los sectores inferiores de la 
sociedad, limitan su consumo básicamente, a los elementos 
necesarios para la reproducción de su fuerza de trabajo:
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vivienda, alimento y vestido. Lo que a su vea, da lugar a un 
bajo nivel de desarrollo en la calificación de la fuerza de 
trabajo.
Por otro lado, los altos niveles de 
superpoblación relativa y desempleo en los paises 
subdesarrollados hace que el capitalista no este interesado, 
en la utilización de la fuerza de trabajo femenina, dado que 
el excedente de la fuerza de trabajo masculina aporta esta 
en forma relativamente barata.
A lo anterior, se adiciona la inercia de las 
pautas culturales que adscriben a la mujer a las actividades 
domésticas como la actividad central de su existencia.
En síntesis, se podría afirmar que los paises 
desarrollados, se caracterizan por niveles de mortalidad 
infantil y fecundidad relativamente bajos, y niveles de 
participación femenina relativamente elevados. En tanto que 
en el otro extremo los paises subdesarrollados, lo hacen por 
presentar opuestos.
Si bien, las tendencias anteriormente señaladas, 
en relación a la mortalidad infantil, el comportamiento 
reproductivo y la participación femenina en la fuerza de 
trabajo son validas cuando se hace el estudio de la sociedad 
en su conjunto; el estudio de una sociedad concreta, es
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necesario hacerlo desde la perspectiva de su estructura 
social.
Desde esta perspectiva es posible constatar que 
los diferentes srupos que la conforman presentan distintos 
patrones en cada una de los procesos anteriormente 
señalados.
Es esto, lo que justifica el estudio diferencial 
de la mortalidad infantil, la fecundidad y la participación 
femenina, mediante el análisis de los srupos que conforman 
la sociedad. Este tipo de análisis permite estudiar los 
diferentes factores que explican dichos procesos.
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1.- ESTRUCTURA Y GRUPOS SOCIALES,
La interpretación y el significado de los 
diferenciales de la fecundidad y de la mortalidad es posible 
únicamente a partir del estudio de la estructura de la 
sociedad. Las opciones teóricas desde las cuales se puede 
abordar un estudio de la estructura de la sociedad, son 
varias; sin embargo, este apartado se limitar ó al análisis 
de dos de ellas: el marxismo y el estructural-funcionalismo, 
por ser estas las corrientes que han incidido en forma más 
significativa en el pensamiento social latinoamericano.
En base a ello se determinara cual de estas dos 
perspectivas de estudio es la más adecuada para el objetivo 
planteado en este trabajo. Si bien dentro de estas 
corrientes existen múltiples variantes es posible señalar 
los elementos teóricos esenciales a cada una de estas 
visiones de la sociedad.
En su acepción más amplia, la desigualdad social 
que se manifiesta en las distintas posiciones jerárquicas de 
los individuos en la estructura ocupacional, en las 
diferencias en aus niveles de ingreso en el acceso 
diferencial al sistema educativo y a la vivienda, es un 
concepto que forma parte de todas las corrientes del 
pensamiento de la teoría sociológica. Alude al hecho que los 
individuos que conforman una sociedad se encuentran
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características. Estas clases, estratos o grupos son los que 
en su interrelación conforman la estructura de la sociedad. 
Para el pensamiento marxista la división de la sociedad en 
clases tiene su base en la apropiedad privada de los medios 
de producción y en la desigual apropiación del producto 
social que dicha genera y a las formas de conciencia social 
o ideologías que estos procesos objetivos dan lugar, en los 
diferentes grupos de la sociedad.
En el estructural-funcionalismo, la división de 
la sociedad en estratos solamente remite al aspecto
cuantitativo de la participación del individuo en el mercado 
de bienes y servicios, por lo que el elemento diferenciador 
entre unos y otros es la ‘posesión’. Se entiende que 
cualquiera de los individuos de una sociedad estará en 
condiciones de acceder a cualquiera de los bienes y 
servicios existentes y por lo tanto ascender o descender del 
estrato al cual pertenece.
En ambas teorías, el análisis de la desigualdad 
social lleva necesariamente al estudio del cambio social. Se 
puede afirmar que para la teoría marxista la cuestión 
central es la transformación radical de la sociedad, en 
tanto que para la teoría funcional ista, lo es la estabilidad 
del sistema social, de tal forma que los cambios propuestos
j e r á r q u i c a m e n t e  d i s t r i b u i d o s  en c l a s e s  o e s t r a t o s  s o c i a l e s ,
d i f e r e n c i a d o s  en f u n c i ó n  de una o v a r i a s  de a q u e l l a s
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son para mejorar el funcionamiento del sistema en términos 
de su continuidad. Es partir de este hecho que una y otra 
corriente pondrá énfasis en determinados aspectos de la 
real idad social.
Por lo que, si bien los conceptos de clase y 
estrato aluden al mismo fenómeno de la realidad social, 
entre ambos hay una serie de diferencias que los hacen 
cualitativamente diferentes.
1.1.- TEORIA MARXISTA DE LOS GRUPOS SOCIALES,
La teoría marxista de las clases sociales, es la 
primera en utilisar como criterio de diferenciación social 
la posición del individuo en la estructura económica, 
aportando con ello las bases del análisis social 
contemporaneo.
Para el marxismo los medios de producción 
constituyen el eje en relación al cual se encuentra 
estructurada la sociedad en clases sociales.
Las clases, son grandes grupos sociales 
históricamente determinados que se diferencian entre si por 
el lugar que ocupan en el sistema de producción social. Ese 
lugar esta determinado por: a) su relación con los medios de
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producción, b) por su papel en la organización social de la 
producción, c) por la forma de percibir la parte de riqueza 
social de que disponen y d) por la magnitud de dicha 
riqueza. <A3)
Asi entonces:
■Sobre las diversas formas de propiedad, sobre 
las condiciones sociales de existencia, se levanta toda una 
superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de pensar 
y concepciones de vida diversos, plasmados de un modo 
particular. La clase entera los crea y los plasma 
derivándolos de sus bases materiales y de las relaciones 
sociales correspondientes."
Consecuentemente:
"En la medida en que millones de familias viven 
bajo condiciones económicas de existencia que las distinguen 
por su modo de vivir, sus intereses y su cultura de otras 
clases ... aquellas forman una clase.'(A4)
■Los propietarios de simple fuerza de trabajo, 
los propietarios de capital y los propietarios de tierras, 
cuyas respectivas fuentes de ingreso son el salario, la 
ganacia y la renta del suelo, es decir, los obreros 
asalariados, los capitalistas y los terratenientes, forman 
las tres grandes clases de la sociedad moderna basada en el 
regimen capitalista de produción." (A5)
Partiendo de las definiciones anteriormente
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señaladas, es posible afirmar que el orÍ9en de la 
estructuración de la sociedad en clases se encuentra en la 
propiedad privada de los medios de producción, de allí que 
la inserción del individuo en la estructura productiva, en 
relación a la poseción de los medios de producción es lo que 
determina en primera instancia, objetivamente, su condición 
de clase. Es por ello, que la relación que cada clase tiene 
con respecto a los medios de producción determina los demás 
aspectos que le caracterisan.
En la sociedad capitalista la estructura social 
se encuentra conformada por clases sociales anta9 Ónicas; los 
individuos que son propietarios de los medios de producción, 
los capitalistas y los terratenientes constituyen las clases 
explotadoras ya que por su inserción en la estructura 
proiductiva les es posible apropiarse del producto social 
9 ener ado.
En tanto que los individuos que se encuentran 
privados de los medios de producción constituyen la clase 
explotada de los asalar iados, en la medida en que se ven 
oblÍ9ados a vender su fuersa de trabajo, ùnica mercancía 
capaz de producir un excedente de valor una vez consumida en 
el proceso productivo por el capitalista que la compra en el 
mercado de trabajo mediante el pa9 0 de un salario, apenas 
suficiente para reproducir su fuerza de trabajo.
En la sociedad capitalista las clases que
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expresan la esencia de las relaciones sociales de 
producción son la burguesía y el proletariado y ellas 
constituyen las clases sociales fundamentales de la 
sociedad. Si bien, como ya se señalo, en un análisis 
detallado de la estructura social en una sociedad concreta, 
es posible establecer la existencia de una multiplicidad de 
grupos sociales que coexisten con estas, como resultado del 
desarrollo histórico.
Dentro de esta perspectiva se utiliza el concepto 
de clase social,tanto para interpretar, como para incidir en 
la dinámica del cambio social. Se parte del hecho de que es 
la propiedad privada de los medios de producción la fuente 
de la desigualdad social y lo que da lugar a conflictos en 
el seno de la sociedad capitalista; conflictos estos que 
posibilitan el cambio del sistema social. Asi, la 
desigualdad social que se manifiesta en la existencia de 
clases sociales, es la fuente de la transformación social. 
Por tanto, el interes marxista en el estudio de las clases 
sociales históricamente condicionadas en el sistema 
capitalista, se enmarca bajo el supuesto de que la 
desigualdad social propia del régimen capitalista de 
producción no es una condición indispensable para el 
funcionamiento estable de otro tipo de sociedad compleja.
Por las razones señaladas, en esta concepción las 
clases sociales además de poseer un componente económico en
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su determinación, tienen un componente politico y cultural: 
las clases sociales constituyen sectores de la estructutra 
social que actúan politicamente dentro de la sociedad. La 
burguesía y el proletariado, se encuentran por su inserción 
en la estructura productiva, en contradicción antagónica; 
este antagonismo entre el capital y el trabajo solo puede 
resolverse mediante la lucha de clases, con la disolución 
del sistema de clases através de la transformación radical 
del modo de producción capitalista mediante el quehacer 
político del proletariado.
La lucha de clases entre la burguesía y el 
proletariado es entonces, en la sociedad capitalista, la 
fuersa motris que determina los aspectos de la vida social 
ya que en ùltimo termino genera la transformación de la 
soc i edad.
En síntesis, es valido afirmar que el concepto de 
clase marxista se refiere a las condiciones materiales de 
vida que dan lugar objetivamente a la existencia de dos 
clases sociales principales: la burguesía y el proletariado; 
y como estas condiciones generan en los individijos miembros 
de cada clase un tipo de conciencia de clase, entendida como 
el conocimiento y el sentido de pertenecia a una clase 
especifica dentro de la estructura social con unidad de 
intereses y con su propio proyecto histórico.
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1.2.- TEORIA ESTRUCTURAL-FUNCI0NALI8TA DE LOS 
GRUPOS SOCIALES,
El Estructural-FuncionalisMO también parte, en 
última instancia, al igual que el marxismo, de la dimensión 
económica de la sociedad para plantear la cuestión de la 
estratificación social, pero tomando como eje central el 
sistema de distribución.
La perspectiva funcionalista de la sociedad 
considera al sistema social en un proceso de homeostasis, es 
decir, en tendencia al equilibrio constante. Por lo cual, 
uno de los principales objetivos que se persigue con el 
estudio de la sociedad es el de establecer las relaciones de 
los diversos factores de la estructura social jerarquisada 
con los elementos condicionantes necesarios para la 
estabilidad del sistema.
Asi entonces, desde esta perspectiva la 
condición necesaria para el funcionamiento del sistema en su 
conjunto es la desigualdad que surge en la sociedad debido a 
la necesidad de un sistema de recompensas o estímulos 
diferenciados, como una forma de institucionalisar la 
división social del trabajo. Este sistema de motivaciones, 
se requiere socialmente, para que los individuos asuman los
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diferentes niveles sociales escalonados que la estructura 
productiva de la sociedad requiere para el funcionamiento 
del sistema social en su conjunto.
Asi entonces, la estructura de la sociedad en 
esta perspectiva surse como resultado de la desi3 ual 
distribución natural o adquirida de aptitudes o habilidades 
entre los miembros de una sociedad.
Para la teoría fuñe i onal ista el hombre es un 
animal social que tiene necesidades ilimitadas, por lo que 
sus limites, deben ser definidos culturalmente.
En esta concepción la desigualdad social es una 
condición para el funcionamiento estable de una sociedad 
compleja que, através de su conciencia colectiva define 
posiciones diferenciales en la estructura social para los 
individuos, precisando sus objetivos y señalando los medios 
legítimos para asumirlos.
La estratificación actúa como un mecanismo de 
distribución de niveles rasón por la cual, para que el 
sistema social funcione adecuadamente, este mecanismo deberá 
tener un carácter relativamente estable, lo cual se logra 
mediante el consenso de los miembros de dicho sistema.
Este consenso se funda de acuerdo con el conjunto 
de valores, normas y pautas de conducta social raente 
aceptadas, de tal forma que los individuos acepten como 
legitima la posición que la sociedad les asigna, ajustando 
al individuo a las necesidades de la sociedad. La ausencia
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de este acuerdo es el que señera el conflicto social.
La sociedad, mediante la familia y la escuela, 
socialisa a los individuos de acuerdo a sus necesidades en 
los medios y fines socialmente aceptados, de tal forma que 
el individuo los asume como propios.
De hecho la estratificación social se interpreta 
en el estructural-funcionalismo como un sistema de 
motivación, un mecanismo para la distribución diferencial de 
estímulos o recompensas con el objetivo de motivar a los 
individuos de mayor capacidad, experiencia y conocimientos a 
ocupar las posiciones y deserapehar los papeles que impliquen 
mayor grado de dificultad con el fin de que el sistema 
funcione adecuadamente.
Asumiendo el supuesto de que una de las 
cuestiones esenciales para el individuo es la de obtener la 
posición más elevada posible en la estructura social, para 
el estructur al-funcionalismo el orden social existente se 
justifica en la importancia que tiene la jerarquisación de 
la sociedad en el mantenimiento de su estabilidad.
Al estudiarse la base funcional de la desigualdad 
mediante el análisis de la estratificación social, se pone 
enfásis en la función motivadora que cumplen las diferentes 
recompensas en términos de prestigio, ingreso y 
consecuentemente acceso diferencial a bienes y servicios, 
que conllevan las diferentes posiciones al interior de la
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estructura social. Todo ello en función de la estabilidad 
del sistema, aun que no se pierde de vista que las tensiones 
y conflictos que lleva consigo la desigualdad social son 
parte inherente de todo orden social complejo 
jerárquicamente estructurado.
1.3, ALGUNAS CONSIDERACIONES,
Expuesto lo anterior y dado que el objetivo de? 
este trabajo es el análisis de la mortalidad infantil y de 
la fecundidad se podrían establecer las siguientes 
consideraciones:
a) Como se ha visto, para el 
estructural-funcionalismo los estratos tienen su origen 
dentro del proceso económico en la etapa de distribución del 
producto social, particularmente en la cantidad que el 
individuo se apropia de este; los estratos superiores se 
definen como aquellos que logran una mayor apropiación en 
tanto que para los estratos inferiores es menor.
Esta difernte apropiación se interpreta como una 
manifestación externa no es más que una manifestación 
externa de la desigual distribución de las capacidades 
naturales o adquir idas entre los hombres. Tal desigualdad es
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necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema social 
en su conjunto.
Consecuentemente los individuos tienen la 
posibilidad de mejorar su posición en la estructura através 
de la mobilidad social, dependiendo de su capacidad, a 
estratos superiores o inferiores.
Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de 
que para el estructural-funcionalismo entre los diferentes 
factores que confÍ9uran las condiciones materiales de vida 
como son las la ocupación, el insreso, la educación y la 
vivienda no existe una relación causal, y son tratados 
9sneral mente en forma independiente y con i9ual 
si3 nificación en la determinación del fenómeno.
b) La interpretación marxista de la sociedad, 
permite establecer vincules causales entre los diferentes 
factores que inciden en el tema bajo estudio: la fecundidad 
y la mortalidad.
Para el marxismo, la desigualdad social tiene un 
carácter histórico, y es parte inherente de las sociedades 
basadas en la explotación como es el caso del modo 
capitalista de producción; por lo tanto, esta no es una 
condición para el funcionamiento de la sociedad.
Para el marxismo son las condiciones materiales 
de vida en las que se desenvuelve el individuo las que 
determinan su ser social.
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En el marxismo la sociedad se encuentra 
históricamente determinada, por lo que cada modo de 
producción tiene un catácter histórico y es la 1 0 3 ica misma 
de funcionamiento de la sociedad capitalista la que da como 
resultado la desigualdad social: es la propiedad privada de 
los medios de producción y con ello, la forma de inserción 
del individuo en la estructura productiva lo que genera una 
apropiación desigual de la producción social, en forma tal 
que el proceso de producción, y el de circulación se 
encuentran indisolublemente ligados. la posición del 
individuo en la estructura productiva conlleva, determinados 
ingresos, acceso a la educación y una determinada calidad en 
su vivienda. Dando lugar a una tendencia en la cual, el 
extremo superior de la estructura social es una elite que 
vive en condiciones de opulencia, en tanto que el extremo 
inferior està constituido por la mayoría de la población que 
vive en condiciones de pobresa.
Por lo demás, es claro que la estructura 
ocupacional, la estructura de ingresos, el sistema educativo 
y la oferta de vivienda, se encuentran condicionados por el 
nivel de desarrollo socio-económico prevaleciente en la 
sociedad.
Si bien, la burguesía y el proletariado son las 
dos clases existentes en la sociedad capitalista, el 
desarrollo desigual de las fuerzas productivas en los 
diversos procesos de la economía: producción, distribución.
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comercialisación y consumo; en todos sus sectores: 
Agropecuario, Industria y Servicios tiende a generar cierta 
heterogeneidad dentro de la estructura social, lo que se 
manifiesta en la existencia de diversos estratos o grupos 
tanto al interior de estas clases, como fuera de ellas.
Es obvio, que la información censal no recoge 
claramente la distinción entre propietarios y no 
propietarios de medios de producción, dado que los 
propietarios en la sociedad capitalista se constituyen en 
sociedades anónimas, viéndose protegidos además por el 
secreto bañeario; los propietarios del censo, son en 
realidad los pequemos propietarios.
Consecuentemerite, en este estudio no se trata 
propiamente del concepto de clase social, es más bien la 
idea de grupo o estrato al interior de las clases lo que se 
maneja.
Para ello, se ha considerado la posición del 
individuo en la estructura ocupacional como una 
aproximación a su inserción en la estructura productiva.
En este trabajo se han definido los siguientes 
grupos ocupacionales:
- Directivos y Profesionales de alto nivel.
- Empleados, Técnicos y Otros Profesionales.
- Manuales no Agrícolas.
- Manuales Otros.
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Por otro lado, es evidente que no es necesaria la 
transformación revolucionaria de la sociedad capitalista 
para que haya una modificación en la orientación del 
comportamiento reproductivo y de los niveles de la 
mortalidad infantil, tanto para la sociedad en su conjunto, 
como para los diversos estratos que la conforman; dado que 
la sociedad capitalista, al revolucionar incesantemente el 
modo de producir y de consumir, introduce modificaciones que 
tienen efecto sobre las condiciones materiales de vida; como 
es el efecto endo9 eno de la salud pública y la 
planificación familiar, que operan al nivel ideológico de 
los grupos sociales.
A pesar de ello, las diferencias en las 
condiciones de vida inherentes a los distintos grupos 
sociales persisten aun en los países capitalistas 
desarrollados; dando lugar a diferencias tanto de fecundidad 
como de mortalidad infantil en los diversos estratos que 
conforman l a  s o c i e d a d .
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2.- CONTEXTO SOCIAL, ESTRATOS SOCIALES, FECUNDIDAD 
Y MORTALIDAD INFANTIL.
2.1.- CONDICIONES MATERIALES DE OIDA Y CONTEXTO SOCIAL,
En la perspectiva que se ha adoptado, la 
posición del individuo en la estructura ocupacional, es una 
aproximación, a su inserción en la estructura productiva; es 
claro, que en la sociedad existen individuos que por 
diversas circunstancias no se encuentran en posibilidad de 
vender su fuersa de trabajo por lo que no son socialmente 
valorados en términos económicos y por tanto, no ocupan una 
posición en dicha estructura; es el caso de los nifios, de 
los ancianos y en menor medida de las mujeres que no 
conforman la población economicamente activa en cuyo caso su 
adscripción a un estrato ocupacional se define a partir de 
la posición del jefe del hosar.
El sistema educativo formal sirve para determinar 
que individuos ocuparan cuales posiciones, ya que la 
educación es el antecedente inmediato en la determinación de 
la posición de este en la estructura ocupacional.
La ocupación de un individuo se define a partir 
del trabajo que realiaa y el conjunto de profesiones que se 
desempeñan en una sociedad, dan lugar a lo que se conoce 
como estructura ocupacional.
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Las ocupaciones, constituyen modelos 
relativamente estables de actividades económicas que 
posibilitan al individuo el acceso a los medios de vida que 
le permiten su reproducción biológica y social y depenen del 
nivel de desarrollo que presentan las fuersas productivas en 
la sociedad.
Asi entonces, en un primer momento la educación 
del jefe del hogar es lo que determina su inserción en la 
estructura ocupacional; presentándose entre estas variables 
una relación directa: a mayor educación, mejores 
oportunidades de trabajo.
La posición del individuo en la estructura 
ocupacional le confiere un determinado ingreso. El ingreso 
se puede definir como la cantidad total de dinero que recibe 
un individuo como resultado de la actividad ocupacional que 
desempeña en la sociedad.
Presentándose una asociación directa entre la 
ocupación del jefe del hogar y el ingreso: entre más elevado 
sea el estrato en la estructura ocupacional del cual forma 
parte el jefe del hogar, mayor sera el nivel de ingreso que 
percibe.
Considerando al jefe del hogar dentro de la 
unidad familiar, las relaciones de pareja generalmente se 
establecen entre individuos que se desenvuelven en el mismo 
estrato por lo que tenderán a tener formas semejantes de
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En la unidad familiar, de la cual forma parte el 
jefe del hogar, el ingreso que percibe este, es el que 
determina para los hijos una forma particular de 
relacionarse al sistema educativo. Estableciéndose una 
relación directa entre ambas variables: a mayor ingreso del 
jefe del hogar, mayores posibilidades tendrán sus hijos de 
acceso a un sistema educativo de mayor calidad.
Es necesario sehalar, que la vinculación del 
individuo al sistema educativo ocurre en un contexto social 
determinado. La socialización del individuo en su grupo 
familiar, incide en sus valores laborales y aspiraciones 
ocupacionales, en la cantidad y la calidad de la educación 
formal adquirida, en su ocupación inicial y en las que 
posteriormente tiene; incide también en las inter relaciones 
que establece en el trabajo, afectando al mismo tiempo sus 
oportunidades de ocupación en términos de reclutamiento y 
adiestramiento.
Por otro lado, la capacidad del individuo de 
aprovechar la educación depende tanto del ambiente familiar 
como de la diversificación de actividades en que ha 
participado, es decir de sus experiencias previamente 
adquiridas en el seno familiar y extrafamiliar, de la
a r t i c u l a r s e  a la e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  y con ello, a un
nivel d e t e r m i n a d o  de ingreso, edu c a c i ó n  y calidad de
v i v i e n d a .
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influencia de los ambientes extraescolares y preescolares.
La familia, como unidad de la reproducción 
biolósica y social se ubica fisicamente en la vivienda, esta 
es el espacio fisico en donde se asienta la unidad familiar 
y su estructura material es el escenario en donde transcurre 
su desarrollo como grupo de interacción.
Las características de la vivienda inciden en la 
forma de vida de los individuos en diferentes aspectos: en 
el aspecto reproductivo, en las funciones de aseo y 
alimentación y en las funciones educativas formales e 
informales.
El factor principal que incide en el tipo de 
vivienda, en la que se reside es el ingreso ya que el gasto 
familiar en la vivienda absorve una parte significativa del 
presupuesto. Es entonces, el ingreso el que determina la 
calidad de la vivienda en que los miembros de la unidad 
familiar residen, en una relación directa: a mayor ingreso 
mayor calidad en los servicios de vivienda.
Asi entonces, las condiciones materiales de vida 
en que se desenvuelve el individuo en la sociedad, son 
generadas por la inserción en la actividad productiva del 
jefe del hogar de la cual deriva la magnitud del ingreso, y 
de ello depende el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo, asi como la clase de vivienda. Estos elementos 
conjugados generan un determinado contexto social en donde
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se desarrolla la unidad familiar y los individuos que la 
constituyen.
El grupo de familias, que vive en un contexto 
social semejante, constituye un estrato o grupo social, que 
se distingue de los otros por su forma de vida y cultura; 
Así entonces, cada estrato o grupo social se caracteriza por 
desarrollarse en un determinado contexto social y en cada 
uno de ellos, la familia asume una determinada función 
social; es en esta perspectiva, que cobra sentido la 
orientación del comportamiento reproductivo, los niveles de 
mortalidad infantil y el patrón de participación femenina en 
la fuerza de trabajo que presentan los diversos estratos en 
la sociedad.
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2.2.- ESTRATOS SOCIALES, FECUNDIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL
2.2.1.- ESTRATOS SUPERIORES DE LA SOCIEDAD.
En los estratos superiores formados por familias 
cuyo jefe de hosar desempeña un puesto de trabajo cuyas 
tareas son de dirección y organisación del proceso 
productivo, las funciones básicas que desempeña la familia 
son: las de consumo y como grupo de interrelaciones 
afectivas, en donde si bien las mujeres continúan ocupando 
un papel importante en las actividades de la unidad 
familiar, la sociedad mediante diversas instituciones asume 
parte de estas funciones: la de producción, educación y 
socialisación de los niños, preparación de alimentos, aseo y 
mantención del vestido y la vivienda; por lo que la mujer 
pasa a participar en otros grupos de interacción, elevándose 
la tasa de participación femenina; esto es lo que da sentido 
a un tamaño de familia pequeño y a un número de hijos 
reducido que caracteracteri san a la familia en estos 
estratos.
La mayor educación de estas mujeres, conlleva una 
serie de condicionamientos y libertades individuales que se 
reflejan en los valores, normas y actitudes que tiene la 
mujer frente a su papel de ama de casa y procreadora de 
hijos; además, la educación es la que determina las 
actividades recreativas, el empleo del tiempo libre, las
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relaciones de pareja, las responsabilidades familiares y la 
conducta orientada racionalmente en un sentido económico; 
aumentando sus aspiraciones en torno al mejoramiento de su 
nivel de vida y contribuyendo a redefinir el papel de la 
mujer, tanto en la sociedad, como en la familia, de tal 
forma que adquiere sentido su realiaación personal por medio 
de la actividad profesional. Por último, es la educación el 
antecedente directo para determinar la posición del 
individuo en la estructura ocupacional.
En estos estratos, caracterisados por una elevada 
educación, las mujeres poseen aspiraciones, actitudes y 
conductas que están asociadas con la participación en el 
mercado de trabajo, esto se refleja en que estas mujeres 
ingresan tardiamente al matrimonio, reduciendo su velocidad 
de ingreso y aumentando la proporción de mujeres célibes, de 
tal forma que estas mujeres se unen más tarde o no se unen, 
disminuyendo el tiempo de exposición al riesgo de embaraao y 
dada la incompatibilidad de la actividad laboral con la 
maternidad, el número de hijos tenidos.
Otro elemento de singular importancia, es el 
papel del jefe del hogar, ya que este tiene un fuerte 
impacto sobre el papel que tiene la mujer en la familia y en 
su incorporación al mercado de trabajo; en estos estratos, 
la mayor educación del hombre es de esperar que posibilite 
la mayor participación de la mujer.
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Dado e l  p a p e l  que  j u e g a  l a  u n i d a d  f a m i l i a r  como 
u n i d a d  r e p r o d u c t i v a  b i o l ó g i c a  y s o c i a l ,  l a s  m u j e r e s  s i n  
h i j o s  o con  un r e d u c i d o  númer o  de  e l l o s ,  s o n  l a s  que  
s o c i a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a n  en p o s i b i l i d a d  de  p a r t i c i p a r  en e l  
me r c a d o  de t r a b a j o ,  da do  que  por  un l a d o  l a s  m u j e r e s  
d i s p o n e n  d e l  t i e m p o  n e c e s a r i o  p a r a  p a r a  h a c e r l o ,  por  o t r o ,  
e l  e m p r e s a r i o  que  a d q u i e r e  e s t a  f u e r z a  de t r a b a j o  l o  h a c e  
por  s e r  r e n t a b l e .
En s í n t e s i s :  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  de l a s  
m u j e r e s  de l o s  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s  de l a  s o c i e d a d  en 
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  r e m u n e r a d a s  a t r a v é s  de  l a  v e n t a  de su  
f u e r z a  de t r a b a j o  en e l  me r c a d o  e s  una  v a r i a b l e  que  i n c i d e  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  en  e l  t amaf ío de f a m i l i a ,  e s  d e c i r ,  en e l  
n i v e l  de f e c u n d i d a d  de  l a  m u j e r ,  a f e c t a n d o  l a  o r i e n t a c i ó n  
d e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  de  l a  p a r e j a ;  p r e s e n t á n d o s e  
una  r e l a c i ó n  i n v e r s a  e n t r e  p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  y 
f e c u n d i d a d ,  a mayor  p a r t i c i p a c i ó n  menor  f e c u n d i d a d .
En l a  me d i d a  en  que  en l o s  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s ,  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l a  mu j e r  en l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  e s t a  
o r i e n t a d o  a l a  p r o d u c c i ó n  de  b i e n e s  y s e r v i c i o s  p a r a  e l  
me r c a d o  a c a mb i o  d e l  c u a l  p e r c i b e  una  r e t r i b u c i ó n  e c o n ó m i c a ,  
i n c i d e  en e l  mont o  d e l  i n g r e s o  f a m i l i a r ,  a m p l i a n d o  s u s  
p o s i b i l i d a d e s  de consumo y g e n e r a n d o  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  de 
b i e n e s  y s e r v i c i o s ;  da d o  que  l o s  h i j o s  c onsumen una  p a r t e  de 
e s t o s  i n g r e s o s ,  l a  p a r e j a  s e  ve en l a  n e c e s i d a d  de
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p l a n i f i c a r  e l  nùmer o  de  h i j o s  t e n i d o s ,  r e d u c i e n d o  o 
e s p a c i a n d o  e l  n a c i m i e n t o  de  e l l o s ,  c o n  e l  f i n  de m a n t e n e r  un 
n i v e l  de  consumo r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d o .  E s t o  s e  c o n s t a t a  
c u a n d o  e l  i n g r e s o  en l a  f a m i l i a  e s  muy e l e v a d o ,  en f o r ma  t a l  
que  no hay  l i m i t a c i o n e s  e c o n ó m i c a s ,  l a  f e c u n d i d a d  de l a  
mu j e r  t i e n d e  a a u m e n t a r  l i g e r a m e n t e ,  en r e l a c i ó n  a l  g r u p o  de 
i n g r e s o  i n m e d i a t o  a n t e r i o r .
Es n e c e s a r i o  s u b r r a y a r  que  e s  e s t e  t i p o  de  
p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  de  l a  m u j e r  o r i e n t a d a  a l  me r c a d o  e l  
q u e  i n c i d e  en s u  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o ,  ya que  por  un 
l a d o  e s t a  p a r t i c i p a c i ó n  e s t a  a s o c i a d a  a l a  o r g a n i s a c i ó n  de 
l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  c u m p l i r  con s u  p a p e l  de madr e  
y t r a b a j a d o r a ;  po r  o t r o ,  p e r m i t e  a l a  mu j e r  e l  
d e s e n v o l v i m i e n t o  en d i v e r s o s  g r u p o s  de  i n t e r a c c i ó n  d i s t i n t o s  
a l  h a m b i t o  de  l a  u n i d a d  f a m i l i a r  l o  que  i n d u c e  a c a m b i o s  en 
l a s  a s p i r a c i o n e s ,  a c t i t u d e s  y a c t i v i d a d e s  de  e s t a s  m u j e r e s .
En b a s e  a l o  a n t e r i o r ,  e s  p o s i b l e  a f i r m a r  que  e s  
l a  n e c e s i d a d  e c o n ó m i c a  l a  que  h a c e  que  l a  mu j e r  t r a b a j e  y a 
s u  v e s  t e n g a  menos  h i j o s .
Un mayor  i n g r e s o  de  l a  f a m i l i a ,  l o  d e t e r m i n a  l a  
p o s i c i ó n  d e l  j e f e  d e l  h o g a r  y de  l a  mu j e r  en l a  e s t r u c t u r a  
o c u p a c i o n a l  y l a  p o s i b i l i d a d  de  a c c e d e r  a una  p o s i c i ó n  
e l e v a d a  en e s t a ,  s e  e n c u e n t r a  c o n d i c i o n a d a  por  s u  n i v e l  
e d u c a t i v o ;  l a  c o n j u g a c i ó n  de  e s t o s  f a c t o r e s  h a c e n  p o s i b l e  
p l a n i f i c a r  r a c i o n a l m e n t e  en un s e n t i d o  e c o n ó mi c o  l a  f u n c i ó n
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r e p r o d u c t i v a  de  l a  p a r e j a ,  t a n t o  en t o r n o  a s u s  f i n e s :  un 
t amat i o de  f a m i l i a  r e d u c i d o ,  como con  r e s p e c t o  a l o s  me d i o s  
que  d e b e n  u t i l i z a r  p a r a  e l l o ,  e l  c o n t r o l  de l a  f e c u n d i d a d  
m e d i a n t e  e l  u s o  de t é c n i c a s  e f i c i e n t e s .
Por  o t r o  l a d o ,  l a  mayor  e d u c a c i ó n  d e l  j e f e  d e l  
h o g a r  y de l a  mu j e r  en l o s  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s ,  dan  como 
r e s u l t a d o  en e l  i n d i v i d u o  n u e v a s  f o r m a s  de p e n s a r ,  de  
e x p r e s a r s e  y de a c t u a r ,  i n t e r n a l i z a n d o  en  e s t e  h á b i t o s  de 
h i g i e n e ,  f o r m a s  de a l i m e n t a c i ó n ,  p r e v e n c i ó n  de  e n f e r m e d a d e s  
y r i e s g o s  de m u e r t e  y e s t i m u l a n d o  una  c o n d u c t a  r a c i o n a l .  
Aunado e s t o  a una  mayor  c a l i d a d  de l a  v i v i e n d a  en d on de  
r e s i d e  l a  f a m i l i a ,  c a r a c t e r í s t i c a  t a m b i é n  de  e s t o s  e s t r a t o s ,  
s e  h a c e  p o s i b l e  l a  a p l i c a c i ó n  c o t i d i a n a  de l a s  m e d i d a s  de 
s a n i d a d  e h i g i e n e  que  c r e a n  e l  a m b i e n t e  más a d e c u a d o  p a r a  e l  
s a n o  d e s a r r o l l o  d e l  ni f io r e d u c i é n d o s e  en e s t a  f o r ma  l a  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .
¿A m m ¿A ^ ESTRATOS INFERIORES DE LA SOCIEDAD,
En l o s  e s t r a t o s  i n f e r i o r e s  de  l a  s o c i e d a d  l a  
f a m i l i a  como u n i d a d  s o c i a l  b á s i c a  a l  i n t e r i o r  de e s t o s  asume 
en  mayor  o menor  g r a d o ,  d e p e n d i e n d o  de  l a  f o r ma  en que  s e  
a r t i c u l a  a l  me r c a d o  de t r a b a j o  y c o n s u mo ,  d i v e r s a s  
f u n c i o n e s :  de  p r o d u c c i ó n ,  c o n s u mo ,  s e g u r i d a d  s o c i a l  y
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s e n t i d o  de  p e r t e n e n c i a .
En e l  c a s o  de l a  e c o n ó m i c a  c a m p e s i n a  y de l o s  
e s t r a t o s  ma r 9 i n a l e s  de  l a s  z o n a s  u r b a n a s  que  no s e  i n s e r t a n  
en  e l  me r c a d o  de f u e r z a  de t r a b a j o ;  l a  mu j e r  c u mp l e  t a r e a s  
p r o d u c t i v a s ,  d o m é s t i c a s  y de  s o c i a l i z a c i ó n  de  l o s  h i j o s ,  
e s t a s  a c t i v i d a d e s  s e  r e a l i z a n  b a s i c a m e n t e  a l  i n t e r i o r  de l a  
u n i d a d  f a m i l i a r ;  l o s  h i j o s  a su  v e z  c o n s t i t u y e n  una  f u e n t e  
i m p o r t a n t e  de f u e r z a  de t r a b a j o ,  d a d a  l a  b a j a  c a l i f i c a c i ó n  
l a b o r a l  que  r e q u i e r e  l a  r e a l i z a c i ó n  de  s u s  a c t i v i d a d e s  
e c o n ó m i c a s ;  e s t o  e s  l o  que  da s e n t i d o  a un tamaf io de  f a m i l i a  
a m p l i o  y c o n s e c u e n t e m e n t e  a un número de h i j o s  e l e v a d o .  La 
m u j e r ,  e s  v a l o r a d a  e n t o n c e s ,  como p r o d u c t o r a ,  madr e  y 
e s p o s a .
En e s t o s  g r u p o s  m e n c i o n a d o s ,  e l  n i v e l  a l c a n z a d o  
e n  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  por  l o s  p a d r e s  e s  r e l a t i v a m e n t e  
b a j o ,  dado  que  l a s  a c t i v i d a d e s  f a m i l i a r e s  y e c o n ó m i c a s  que  
t i e n e n  que  r e a l i z a r  no r e q u i e r e n  de c a l i f i c a c i ó n  e s p e c i a l  de  
l a  f u e r z a  de  t r a b a j o  y l a  c a p a c i d a d  p a r a  d e s e m p e ñ a r l a s  s e  
a d q u i e r e  en  e l  s e n o  de l a  u n i d a d  f a m i l i a r  t r a n s m i t i é n d o s e  de 
p a d r e s  a h i j o s .
Por  o t r o  l a d o  l a s  m u j e r e s  de e s t o s  g r u p o s ,  con un 
n i v e l  b a j o  de e d u c a c i ó n ,  g e n e r a l m e n t e  no p a r t i c i p a n  en e l  
me r c a d o  de f u e r z a  de  t r a b a j o  y l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  
que  r e a l i z a n  a g r í c o l a s ,  a r t e s a n a l e s  o de s e r v i c i o s ,  s o n  una  
mer a  e x t e n s i ó n  de  s u s  q u e h a c e r e s  d o m é s t i c o s ,  p e r m i t i é n d o l e s
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c o m p a t i b i l i s a r  s u  p a p e l  de ma d r e ,  e s p o s a  y p r o d u c t o r a ,  da do  
que  r e a l i z a n  s u s  a c t i v i d a d e s  en e l  h a m b i t o  de l a  u n i d a d  
f a m i l i a r ,  adera-^s,  s u  e s f e r a  de a c c i ó n  s e  r e d u c e  a l a  
f a m i l i a .
En l o s  e s t r a t o s  i n f e r i o r e s  uno de l o s  más 
i m p o r t a n t e s ,  e s  e l  c o n s t i t u i d o  por  l o s  t r a b a j a d o r e s  m a n u a l e s  
que  v e n d e n  s u  f u e r z a  de t r a b a j o  en e l  me r c a d o  a c a mb i o  de  un 
s a l a r i o ,  en e s t e  9 r u p o  l a  f a m i l i a  c ump l e  l a s  f u n c i o n e s  de 
c ons u mo ,  s e g u r i d a d  s o c i a l  y s e n t i d o  de p e r t e n e n c i a .
La m u j e r ,  en l a  f a m i l i a  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  
asume un p a p e l  de madr e  y e s p o s a ,  c u m p l i e n d o  t a r e a s  
d o m é s t i c a s  y de  s o c i a l i z a c i 6 n  de  l o s  n i ñ o s ,  c o n s e c u e n t e m e n t e  
e s  l a  e x i s t e n c i a  de  s u  e s p o s o  e h i j o s  y l o s  s e r v i c i o s  que  ha 
de p r o p o r c i o n a r  a e s t o s  l o  que  o r i e n t a  l a  c o n d u c t a  de  l a  
mu j e r  d e n t r o  d e l  g r u p o  f a m i l i a r .
El  s a l a r i o  en e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  e s  e l  
p r e c i o  e x p r e s a d o  en d i n e r o  de l a  f u e r z a  de  t r a b a j o  v e n d i d a  
por  e l  t r a b a j a d o r  a s a l a r i a d o  a l  c a p i t a l i s t a ,  e s t e  s e  
e n c u e n t r a  d e t e r m i n a d o  por  e l  v a l o r  de  l o s  me d i o s  de v i d a  
i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l a  s u b s i s t e n c i a  d e l  t r a b a j a d o r  y de l o s  
mi e mb r o s  de s u  f a m i l i a ;  p a r a  l a  r e p r o d u c c i ó n  de su  f u e r z a  de 
t r a b a j o ,  l a  c u a l  o c u r r e  en una  d o b l e  p e r s p e c t i v a :  p r e s e n t e ,  
d e l  j e f e  d e l  h o g a r  como mi embr o  de e s t e  g r u p o  e h i s t ó r i c a ,  
da do  que  s u s  h i j o s  p a s a r á n  en un momento dado  a c o n s t i t u i r  
p a r t e  de é l .  C o n s e c u e n t e m e n t e ,  l a  f a m i l i a  d e l  t r a b a j a d o r  
p a r t i c i p a  en e l  me r c a d o  de  consumo l i m i t á n d o s e  en g r a n
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me d i d a  a l a  a d q u i s i c i ó n  de  l o s  b i e n e s  de s u b s i s t e n c i a :  
a l i m e n t o ,  v e s t i d o  y v i v i e n d a .
La e d u c a c i ó n  que  a d q u i e r e n  l o s  mi e mb r o s  de  e s t e  
S r u p o ,  t a m b i é n  s e  l i m i t a n  a l o  s u f i c i e n t e  p a r a  que  
desempef i en  s u  p o s i c i ó n  e en l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l :  e l  j e f e  
d e l  h o s a r , en t a n t o  que  s e  i n t e g r a  a l  me r c a d o  de  t r a b a j o  
a s a l a r i a d o ,  d e b e r á  c o n t a r  con  l o s  c o n o c i m i e n t o s  b á s i c o s  de 
l e c t u r a ,  e s c r i t u r a  y o p e r a c i o n e s  b á s i c a s  de  l a s  m a t e m á t i c a s ,  
i n f o r m a c i ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  p a r t i c i p a r  en un g r u p o  de  
t r a b a j o  en l a  e m p r e s a  c a p i t a l i s t a ;  e s t o s  c o n o c i m i e n t o s  s e  
a d q u i e r e n  en l o s  p r i m e r o s  afios d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  En e l  
c a s o  de  l a s  m u j e r e s ,  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  r e q u i e r e n  p a r a  
de s e r i mp e f t a r s e  en l a  f a m i l i a  e s  d e l  t i p o  que  s e  a d q u i e r e  
t r a n s m i t i é n d o s e  de p a d r e s  a h i j o s  en e l  h o g a r ,  l o  que  
p r o v o c a  que  e s t a s  t e n g a n  un n i v e l  e d u c a t i v o  a un  menor  a l  d e l  
j e f e  d e l  h o g a r  que  ya e s  de por  s i  b a j o .
Son e s t a s  l a s  c a u s a s ,  de  que  l a s  m u j e r e s  en l a s  
f a m i l i a s  de l o s  t r a b a j a d o r e s , s e a n  v a l o r a d a s  como e s p o s a  y 
m a d r e ;  a s i g n á n d o l e s  un p a p e l  r e s t r i n g i d o  a e s t a s  f u n c i o n e s ;  
e s  en e s t a s  c o n d i c i o n e s  en l a s  que  s u r g e  e l  mode l o  f e m e n i n o  
de l a  mu j e r  en e l  h o g a r  s i n  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  me r c a d o  de  
t r a b a j o .
C o n s e c u e n t e m e n t e ,  l a s  m u j e r e s  i n g r e s a n  c a s i  en s u  
t o t a l i d a d  de ma n e r a  t e m p r a n a  y en f o r ma  r á p i d a ,  a l  
m a t r i m o n i o ,  a u me n t a n d o  en c o n s e c u e n c i a  l a  d u r a c i ó n  de  l a
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Por  o t r o  l a d o ,  l a s  m u j e r e s  de l o s  t r a b a j a d o r e s  
con  un n i v e l  b a j o  de  e d u c a c i ó n  y c on  una  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  
me r c a d o  de b i e n e s  y s e r v i c i o s  l i m i t a d a  a l  consumo b à s i c o ,  
g e n e r a l m e n t e  no p a r t i c i p a n  en e l  me r c a d o  de f u e r z a  de 
t r a b a j o ;  a d e má s ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y l o s  d e b e r e s  f a m i l i a r e s  
de una  mu j e r  con  un e l e v a d o  número de  h i j o s ,  s o n  de t a l  
m a g n i t u d  que  s e  ve i m p o s i b i l i t a d a  de d i s p o n e r  d e l  t i e m p o  
n e c e s a r i o  p a r a  p a r t i c i p a r  como p o b l a c i ó n  e c o n o m i c a m e n t e  
a c t i v a  y aun en e l  c a s o  de que  p a r  t  i c  i p a r a  en e l  raerc a d o  de 
f u e r z a  de t r a b a j o ,  su  b a j o  n i v e l  e d u c a t i v o  y l a  
i n c o m p a t i b i l i d a d  de s u  p a p e l  como mi embr o  de l a  u n i d a d  
f a m i l i a r  y t r a b a j a d o r a  l e  h a r i a  c o m p e t i r  en d e s v e n t a j a  en e l  
me r c a d o  de t r a b a j o .
Por  o t r o  l a d o ,  l a  menor  e d u c a c i ó n  d e l  j e f e  d e l  
h o g a r  y de l a  mu j e r  en l o s  e s t r a t o s  i n f e r i o r e s  c o n l l e v a  e l  
d e s c o n o c i m i e n t o  de  n o r ma s  de  h i g i e n e ,  f o r m a s  de 
a l i m e n t a c i ó n ,  p r e v e n c i ó n  de  e n f e r m e d a d e s  y r i e s g o s  de 
m u e r t e ;  a u n a d o  e s t o  a una  menor  c a l i d a d  de  l a  v i v i e n d a  en 
d on de  r e s i d e  l a  f a m i l i a ,  c a r a c t e r í s t i c a  t a m b i é n  de e s t o s  
e s t r a t o s ,  da como r e s u l t a d o  un a m b i e n t e  que  no h a c e  p o s i b l e  
l a  a p l i c a c i ó n  c o t i d i a n a  de l a s  m e d i d a s  de s a n i d a d  e h i g i e n e  
que  c r e a n  e l  a m b i e n t e  más a d e c u a d o  p a r a  e l  s a n o  d e s a r r o l l o
unión y el tiempo de e xposición al riesgo de embarazo, lo
que e v e n t u a l m e n t e  sig n i f i c a  un mayor número de hijos te ni do s
por estas mujeres.
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d e l  niTio a u m e n t á n d o s e  en e s t a  f o r ma  l a  m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l .
2 . 2 . 3 . -  ALGUNAS CONSIDERACIONES
En r e s u m e n ,  s o n  e s t a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de 
v i d a  i n h e r e n t e s  a l o s  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s  de l a  s o c i e d a d :  
p o s i c i ó n  e l e v a d a  d e l  j e f e  d e l  h o g a r  en l a  e s t r u c t u r a  
o c u p a c i o n a l ,  p a r t i c i p a c i ó n  en  e l  me r c a d o  de t r a b a j o  de l a  
m u j e r ,  a l t o  i n g r e s o  en l a  u n i d a d  f a m i l i a r ,  e d u c a c i ó n  e l e v a d a  
de  l o s  p a d r e s  y una  v i v i e n d a  de mayor  c a l i d a d ,  l o s  que  
d e t e r m i n a n  l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  en 
l o s  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s ,  h a c i a  un nùmero  de  h i j o s  r e d u c i d o ,  
a s í  como l o s  b a j o s  n i v e l e s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  que  l e s  
a f e c t a n .
Son e s t a s  mi smas  c o n d i c i o n e s ,  p e r o  en s e n t i d o  
c o n t r a r i o  l a s  que  s e  p r e s e n t a n  en l a s  f a m i l i a s  de l o s  
e s t r a t o s  i n f e r i o r e s  de l a  s o c i e d a d :  i n s e r c i ó n  d e l  j e f e  d e l  
h o g a r  d e n t r o  de l o s  e s t r a t o s  i n f e r i o r e s  de l a  e s t r u c t u r a  
o c u p a c i o n a l ;  d e d i c a c i ó n  de l a  mu j e r  a a c t i v i d a d e s  de madr e  y 
e s p o s a ;  b a j o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  en ambos  p a d r e s ,  p o r  l o  que  
c u a n d o  p a r t i c i p a  l a  mu j e r  en a l g u n a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  e s  
en  f o r ma  m a r g i n a l  a l  me r c a d o  de  f u e r a a  de  t r a b a j o ;  b a j o
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n i v e l  de i n s r e s o  f a m i l i a r  y v i v i e n d a  de  ma l a  c a l i d a d .  E s t a s ,  
s o n  l a s  que  d e t e r m i n a n  l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
r e p r o d u c t i v o  h a c i a  un número de h i j o s  e l e v a d o ,  a s i  como l a  
mayor  m o r t a l i d a d  i n f a t i l  que  ha e s t o s  l e s  a f e c t a .
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3 . -  INFORMACION BASICA Y OPERAClONALIZACION DE LAS VARIABLES,
La i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  u t i l i z a d a ,  s e  o b t u v o  de l a  
m u e s t r a  d e l  c e n s o  e f e c t u a d o  e l  24 de  o c t u b r e  de 1973 ,  que 
p o s e e  e l  CELADE i n f o r m a c i ó n  que  p o s i b i l i t ó  l a  c o n s t r u c c i ó n  
de  u n a  b a s e  de  d a t o s  con  l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  de p o b l a c i ó n  y 
v i v i e n d a  n e c e s a r i a s .
La p o b l a c i ó n  en e s t u d i o  s o n  l a s  m u j e r e s  en e d a d  
f é r t i l  ( 1 5 - 4 9  aMos) ; y e l l a s  so n  e l  p u n t o  de r e f e r e n c i a  
p a r a  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  que  s e  u t i l i c e n  en e l  a n á l i s i s .
Dado que  e l  o b j e t i v o  de  l a  i n v e s t Í 3 a c i ó n  e s  e l  
a n á l i s i s  de l o s  d i f e r e n c i a l e s  de l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  y 
de l a  f e c u n d i d a d  p o r  e s t r a t o s  s o c i a l e s ,  s e  e f e c t u ó  en un 
p r i m e r  momento l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  de  l a  p o b l a c i ó n  o b j e t o  de 
e s t u d i o  a p a r t i r  de  l a  v a r i a b l e  o c u p a c i ó n  d e l  j e f e  d e l  
h o g a r ,  como una  f o r m a  de a p r o x i m a r s e  a l a  i n s e r s i ó n  d e l  
i n d i v i d u o  y de l a  u n i d a d  f a m i l i a r  a l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a .
La u n i d a d  de  e s t r a t i f i c a c i ó n  e s  e l  h o g a r ,  e s  
d e c i r ,  l o s  e l e m e n t o s  que  c o n f o r m a n  c a d a  e s t r a t o  se  
d e t e r m i n a n  a p a r t i r  de  l a  p o s i c i ó n  d e l  j e f e  d e l  h o g a r  en l a  
e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l .
El  h o g a r  p a r t i c u l a r ,  s e  d e f i n e  de a c u e r d o  a l  
c e n s o ,  como e l  c o n s t i t u i d o  por  una  o v a r i a s  p e r s o n a s  con 
v i n c u l o s  f a m i l i a r e s  o s i n  e l l o s  ( p a r i e n t e s  y no p a r i e n t e s )  
que  h a b i t a b a n  l a  misma v i v i e n d a  y c o m p a r t í a n  h a b i t u a l m e n t e
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a l  menos a l 3 una  de l a s  c o m i d a s  y c o n v i v í a n  e n t r e  s í  por  
r a s ó n  de c o n s a n g u i n i d a d ,  a f i n i d a d  o i n t e r é s  p e r s o n a l .
La o c u p a c i ó n  d e l  j e f e  d e l  h o g a r ,  r e l a c i o n a d a  con  
e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  p e r  c a p i t a ,  l a  e d u c a c i ó n  de l a  mu je r  y 
l a  v i v i e n d a  r e f l e j a n  a d e c u a d a m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  
m a t e r i a l e s  de v i d a ,  en donde  s e  d e s a r r o l l a  l a  m u j e r  p r o m e d i o  
de l a  c u a l  s e  e s t u d i a r a  su  p a r  i d e s  y l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  
que  a f e c t a  a s u s  h i j o s .
3 . 1 . -  ESTRUCTURA OCUPACIONAL.
La d e t e r m i n a c i ó n  de l a  p o s i c i ó n  d e l  j e f e  d e l  
h o g a r  en l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i ó n a l  s e  h i s o  a p a r t i r  de  l a  
i n f o r m a c i ó n  de  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e c o n ó m i c a s  de l a  
p o b l a c i ó n .  E s t a s  f u e r o n  i n v e s t i g a d a s  c o n s i d e r a n d o  l a  s emana  
a n t e r i o r  a l  c e n s o  como p e r i o d o  de r e f e r e n c i a ,  e f e c t u á n d o s e  
p a r a  l a  p o b l a c i ó n  de  10 afios y m a ' s  de edad . (Ac6)
3 . 1 . 1 . -  CARACTERISTICAS ECONOMICAS,
CONDICION DE ACTIVIDAD. En b a s e  a l a  p r e g u n t a
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Que h i z o  u s t e d  l a  s emana  p a s a d a ?
Es p o s i b l e  d i s t r i b u i r  a l a s  p e r s o n a s  s e g ú n  s u  
c o n d i c i ó n  de  a c t i v i d a d .  C l a s i f i c a n d o  a l a  p o b l a c i ó n  en  d os  
c a t e g o r i a s :  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  (PEA) y
p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  i n a c t i v a  ( P E I ) .
La p o b l a c i ó n  e c o n o m i c a m e n t e  a c t i v a ,  s e  d e f i n i ó  
como ‘ a q u e l l a  de 10 artos y más que  e s t a b a  o c u p a d a  en  una  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ;  l a s  p e r s o n a s  que  t e n i e n d o  e m p l e o  no 
t r a b a j a r o n  d u r a n t e  l a  semana  de r e f e r e n c i a ,  a s í  como 
a q u e l l a s  que  d u r a n t e  l a  s emana  a n t e r i o r  a l  c e n s o  b u s c a r o n  
a l g ú n  t r a b a j o .  De e s t a  m ane ra  s e  c o n s i d e r a  que  l a  PEA 
e q u i v a l e  a l  c o n c e p t o  de f u e r z a  de  t r a b a j o  d e l  p a í s “ . 
C o n s e c u e n t e m e n t e ,  l a  PEA c o m p r e n d e  t a n t o  a l a  p o b l a c i ó n  
o c u p a d a ,  como a l a  d e s o c u p a d a .
La p o b l a c i ó n  e c o n o m i c a m e n t e  i n a c t i v a  s e  d e f i n e  
como ' l a s  p e r s o n a s  de 10 artos y más de  e d a d ,  que  a l  no 
t e n e r  n i  b u s c a r  o c u p a c i ó n  en e l  p e r i o d o  de r e f e r e n c i a ,  no 
e j e r c i e r o n  n i n g ú n  e f e c t o  s o b r e  l a  demanda de e m p l e o " .  As i  
e n t o n c e s ,  l a  PEI  c o m p r e n d e  a l o s  i n d i v i d u o s  que  no 
p a r t i c i p a r o n  en e l  m e r c a d o  de t r a b a j o ,  por  p e r c i b i r  a l g u n a  
r e n t a ,  e s t a r  j u b i l a d o s ,  p e n s i o n a d o s  o c o n  i n c a p a c i d a d  
f í s i c a ,  de semper ta r  a c t i v i d a d e s  como q u e h a c e r e s  d o m é s t i c o s ,  
e s t u d i o s ,  o s i m p l e m e n t e  po r  no h a b e r  d e c l a r a d o  e l  i n d i v i d u o  
n i n g u n a  a c t i v i d a d .
E s t a  p r e g u n t a  p e r m i t e  d e t e r m i n a r  l a  c o n d i c i ó n  de
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a c t i v i d a d  de l o s  i n d i v i d u o s ,  h a c i e n d o  una  p r i m e r a  
c l a s i f i c a c i ó n  de  t i p o  e c o n ò m i c o ;  po r  l o  t a n t o ,  u n i c a m e n t e  a 
l o s  i n d i v i d u o s  que  f o r m a n  p a r t e  de l a  PEA, s e  l e s  h i c i e r o n  
l a s  p r e g u n t a s  s o b r e  r ama  de a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  o c u p a c i ó n  y 
c a t e g o r i a  o c u p a c i ó n a l .
El  i n d i c a d o r  s e l e c c i o n a d o ,  p a r a  m ed i r  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  de l a  m u j e r  en e l  m e r c a d o  de  
t r a b a j o ,  e s  l a  c o n d i c i ó n  de  a c t i v i d a d .
E s t e  i n d i c a d o r  e s  ú t i l ,  da do  que  s i  b i e n  no 
c o n t e m p l a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l a  m u j e r  en e l  t r a b a j o  
d o m é s t i c o  o como p a r t e  de una  u n i d a d  de p r o d u c c i ó n  e c o n ó m i c a  
de  t i p o  f a m i l i a r ,  como e s  e l  c a s o  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r i c o l a  
de  t i p o  t r a d i c i o n a l ;  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  que  i n t e r e s a  
en  e s t e  e s t u d i o  e s  a q u e l l a  que  s e  r e a l i s a  en e l  m er c a d o  de 
t r a b a j o .
Una l i m i t a c i ó n  que  p r e s e n t a  e s t a  d e f i n i c i ó n  de 
PEA e s  que  no i n c l u y e  a l o s  d e s o c u p a d o s  d e s a l e n t a d o s ,  que  en 
e l  p e r i o d o  de r e f e r e n c i a  no t r a b a j a r o n  y que  t a m p o co  
b u s c a r o n  t r a b a j o ,  d e b i d o  a l o s  a l t o s  n i v e l e s  de d e s e m p l e o  
c a r a c t e r í s t i c o s  de l a s  s o c i e d a d e s  c a p i t a l i s t a s  
s u b d e s a r r o l l a d a s  .
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA. La rama de a c t i v i d a d  
s e  d e f i n e  como e l  " s e c t o r  e c o n ó m i c o  en  e l  c u a l  s e  
d e s e n v u e l v e  e l  n e g o c i o ,  f á b r i c a ,  e x p l o t a c i ó n  o 
e s t a b l e c i m i e n t o  en d on de  l a s  p e r s o n a s  d e se m p e ñ a n  su
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o c u p a c i ó n  p r i n c i p a l  * . La s e c t o r i s a c i ó n  s e  b a s o  en l a  
c l a s i f i c a c i ó n  i n d u s t r i a l  i n t e r n a c i o n a l  u n i f o r m e  de t o d a s  l a s  
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  r e a l i z a d a  po r  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
OCUPACION. *La o c u p a c i ó n  s e  r e f i e r e  a l a  
p r o f e s i ó n ,  o f i c i o  o t i p o  de  t r a b a j o ,  en e l  c u a l  s e  desempeño  
l a  p e r s o n a  l a  s e ma n a  a n t e r i o r  a l  c e n s o  o en su  ó l t i m o  
e m p l e o ’ . Se b a s a  en l a  C l a s i f i c a c i ó n  N a c i o n a l  de O c u p a c i o n e s  
(CNO 1 9 7 8 ) ,  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  T r a b a j o ,  l a  que  a su  v e s  s e  
s u s t e n t a  en  l a  C l a s i f i c a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  U n i f o r m e  de  
O c u p a c i o n e s  (CIUO 1 9 6 8 ) .
CATEGORIA OCUPACIONAL. La c a t e s o r i a  o c u p a c i o n a l  
s e  r e f i e r e  ’ a l a  p o s i c i ó n  l a b o r a l  de l a  p e r s o n a  en e l  
d e s e mp e ño  de  s u  o c u p a c i ó n  p r i n c i p a l  en e l  n e g o c i o ,  f ó b r i c a ,  
e x p l o t a c i ó n  o e s t a b l e c i m i e n t o  a l  c u a l  e s t a b a  v i n c u l a d a  en l a  
f e c h a  d e l  c e n s o ,  o en s u  ú l t i m o  e m p l e o * .
3 . 1 . 2 . -  ESTRATOS OCUPAC lONALES,
La i n f o r m a c i ó n  a n t e r i o r  r e f e r i d a  a l  j e f e  d e l  
h o g a r  e s  l o  que  p e r m i t e ,  como ya s e  m e n c i o n o ,  d e t e r m i n a r  su 
i n s e r c i ó n ,  en  l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  ( c u a d r o  1 ) .
Se  tomo como j e f e  d e l  h o g a r ,  a l  i n d i v i d u o  a s i  
c l a s i f i c a d o  e n  e l  momento d e l  c e n s o ,  de a c u e r d o  a l a s
Cuadro 1 (cont inuación)
COLOMBIA:
CLASIFICACION OCUPACIDNAL DEL JEFE DE HOGAR A DOS DIGITOS
Grupos Código de ocupación Años de 
Estud i 0
Categoría Rama de 
Qcupacional Actividad
53 Cocineros y af ines
54 Personal de servidumbre
55 Guardianes de e d i f i c i o s
56 Lavanderos y af ines
58 Personal de seguridad
59 Trabajadores de s e rv i c i os
no c l a s i f i c ad os
60 Adfflin.de Expi.Agropec.
61 Agr icul tores  P rop ie t a r ios
Manua- 62 Trabajadores agropecuarios Si no per-
63 Trabajadores f o r e s t a l e s temecen la
1 es 64 Pescadores,  cazadores gran rama
71 Contramaestres de act i vi -
72 Trabajadores metalúrgicos dad 1.
n 0 73 Trab. de la fabr icación
de papel y cartón Estos son
74 Operarios gu i mi eos los dedi c a_
agr i - 75 Hi1 anderos y af ines dos a
76 Trab. de 'proces .  p i e l es labores de
colas 77 Trab.prepar .  al imentos pesca,  caza.
78 Trab. procès,  tabaco agr i cu l t u ra
79 Sas t res  y af ines y si 1 vi cul -
80 Zapateros tura.
81 Ebanistas y af ines .
82 Labrantes y adorni s tas
83 Trabajadores labra metales
84 Relojeros y mecánicos
85 E l e c t r i c i s t a s
86 Operadores de radio
87 Fontaneros
88 Joyeros y p l a t eros
89 Ceramistas y af ines
90 Trab.produc.caucho y p l á s t .
91 Confe. productos papel
92 Trabaj .  a r t es  g r á f i ca s
93 Pintores
94 Manufactureros y a f ines
95 Trab. de la const rucción
96 Produc.energia e l é c t r i c a
97 Est ibadores y af ines
98 Conduc. vehículos t r anspor t e
Manua- 53 a 98 Las mismas e s pe c i f i c a - Si pertenecen
1 es ciones del grupo a la rama 1
Agri- amter i o r . especi  f i c ada
1 as anter  i ormente
Cuadro 1 (continuación)
COLOMBIA;
CLASIFICACION OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR A DOS DIGITOS
Grupos Código de ocupación Años de Estudio




OI hasta el 19
son l as  mismas espec i f i cac iones  
del grupo a n t e r i o r
Menos de t r ece  
años de estudio 
inc lu idos  en el 
grupo a n t e r i o r .
Emp 1 ea_ 30 Jefes  de o f ic ina
dos 31 Agentes Admin. Pública
TOi. Secretar  i as
T écni - 33 Empleados de Contabi l idad
eos 34 Operarios Máquinas Contables
35 Jefes  de Transporte
y 36 Jefes  de Tren37 Carteros y a f ines
ot ros 38 Te le fon i s t as  y a f ines
39 Personal admini s t r a t ivo
profe- 40 Directores  comercio
si ona- 41 Comerciantes propios
1 es 42 Jefes  de venta
43 Agentes de ventas
44 Agentes de seguros
45 Vendedores comercio
49 Comerciantes no c l a s i f .
52 Je t es  personal  s e r v i c io
86 Operadores de es t ac iones
( C o n t i  n u a )
Cuadro 1 
COLOMBIA:
CLASIFICACION OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOBAR A DOS DIGITOS






01 Pro-fesionales t écnicos  y 
af ines
02/03 Arqui tectos ingenieros
04 Pi lo tos
05 Biólogos,  Agrónomos 
06/07 Médicos, Odontólogos
Pr of e- 08 Matemáticos y af ines Siempre
si ona- 09 Economistas que tengan
nal es 11 Contadores más de t r ece
12 Juri  s t as años de
Direc­ 14 Miembros del c lero es tudio
t i vos 15 Autores y af ines
17 Músicos y af ines
18 Deporti s t as
19 Profes ionales  técnicos  no 
c l a s i f i cad os .
20/21 Miembros de los 
l e g i s l a t i v o s
40 Directores  del comercio 
51 Gerentes p r op i e t a r io s  
60 Administradores y j e t e s  





( C o n t i n u a )
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i n s t r u c c i o n e s  d a d a s  a l  e m p a d r o n a d o r ;  en  e l  c a s o  de  que  e l  
j e f e  no e s t u v i e r a  c l a s i f i c a d o  como PEA, s e  c o n s i d e r o  como 
j e f e  a l a  p e r s o n a  de  l a  PEA con  mayor  e d a d .
Los  g r u p o s  o c u p a c i o n a l e s  c o n s t i t u i d o s  f u e r ó n  l o s
s i g u i e n t e s  :
DIRECTIVOS Y PROFESIONALES: en  e s t e  g r u p o  s e
c l a s i f i c o  a l o s  j e f e s  de h o g a r  con  l a s  s i g u i e n t e s  
c a r a c t e r í s t i c a s :
a )  Más de  t r e c e  a ñ o s  de i n s t r u c c i ó n ,  que  
c o r r e s p o n d e  en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c o l o m b i a n o  a e d u c a c i ó n  
u n i v e r s i t a r i a .
b)  A c t i v i d a d e s  en e l  p o d e r  j u r i d i c o - p o l í t i c o , 
o c u p a c i o n e s  que  s e  e n c a r g a n  de a s e g u r a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  
a d e c u a d o  d e l  p r o c e s o  de  p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a .
c> O c u p a c i o n e s  que  e f e c t ú a n  l a b o r e s  de 
r e p r o d u c c i ó n  i d e o l ó g i c a  en l a  s o c i e d a d  c a p i t a l i s t a ,  a s í  como 
de  c a l i f i c a c i ó n  de l a  f u e r s a  de t r a b a j o .
EMPLEADOS, TECNICOS Y OTROS PROFESIONALES: En
e s t e  g r u p o ,  e s t á n  t o d o s  a q u e l l o s  j e f e s  de h o g a r  que  so n  
p r o f e s i o n a l e s  con  menos de 13 a h o s  de e s t u d i o s ,  no
i n v o l u c r a d o s  en  e l  g r u p o  a n t e r i o r ,  l o s  c u a l e s  deserapeMan 
p a p e l e s  o r g a n i s a t i v o s  en e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ;  a d e m á s ,  
t a m b i é n  e s t á n  l o s  e m p l e a d o s  de o f i c i n a .
MANUALES NO AGRICOLAS: En e s t e  g r u p o ,  s e
c l a s i f i c a n  l o s  j e f e s  de h o g a r  que  d e s a r r o l l a n  t r a b a j o s
basados fundamentalmente en el esfuerso físico del 
individuo, independientemente que tensan o no alsuna 
calificación en su fuersa de trabajo.
MANUALES AGRICOLAS: En este srupo están todos los 
los jefes de hosar no ubicados en el srupo anterior y 
dedicados en forma exclusiva a la asricultura, silvicultura, 
casa y pesca.
Una ves construidos los S’''*JP05 ocupad onal es a 
partir de las características económicas del jefe del hosar, 
se procedió a estratificar a las mujeres de 15-49 años 
sesún la posición, en la estructura ocupacional, del jefe 
del hosar, para posteriormente relacionarlas con otras 
características que en interacción confisuran el contexto en 
el que dicha mujer se desarrolla: el insreso familiar per 
capita, sus años de estudio y la vivienda en relación a la 
calidad de los servicios con que cuenta.
3.2.- INGRESO FAMILIAR PER CAPITA.
La variable insreso, sesón la definición censal 
se refiere a la suma total en pesos recibida por la persona 
(a partir de los 10 años y más de edad) durante el Ultimo 
mes (septiembre 1973), su orisen eran rentas provenientes 
del trabajo asalariado, trabajo independiente, rentas del
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El ingreso familiar per capita se obtuvo de la 
relación entre el total de ingresos obtenidos por uno o 
varios miembros del hogar y el número de miembros que 
constituyen este.
Esta forma de medir el ingreso permite 
establecer, el ingreso promedio disponible por cada uno de 
los miembros que constituyen el hogar, suponiendo igual 
disponibilidad para cada uno de ellos, controlando asi tanto 
el número de perceptores en el hogar, conmo el tamaño de la 
familia.
Asi entonces, los grupos de ingreso considerados
fueron:
- No Tiene Ingreso.
- 1 a 199 pesos.
- 200 a 499 pesos.
- 500 a 949 pesos.
- 950 y más pesos.
Como punto de referencia del poder adquisitivo 
del dinero en esta época se puede mencionar que el salario 
mínimo era de 900 pesos colombianos.
Es importante señalar que se realizaron varias 
estratificaciones, hasta dar con el agrupamiento más 
representativo de la realidad colombiana.
c a p i t a l ,  a r r e n d a m i e n t o s  y o t r o s  c o n c e p t o s ,  como r i f a s  y
p e n s i o n e s .
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La forma en que se capto el ingreso, presenta
ialgunas limitaciones, ello se ve particularmente en la 
existencia de la categoría "No Tiene Ingreso*, su presencia 
puede implicar dos cosas, por un lado, la negación a 
declarar la información, por otro que efectivamente durante 
el mes de referencia, la(s) persona<s) activa(s) en el hogar 
no hayan percibido ningún ingreso, esto es particularmente 
factible en la producción agrícola en donde el ingreso puede 
presentar un carácter estacional, dependiendo del ciclo 
productivo.
Por lo demás, se ha señalado que los
entrevistados generalmente son sensibles a la pregunta de 
ingreso, por lo que las respuestas a esta, puden presentar 
alguna de las siguientes situaciones: rechaso, negándose a 
contestar; contestación sesgada subdeclarando su ingreso o 
dar una respuesta con omisión excluyendo parte del ingreso 
en su declaración.
Sin embargo, es necesario plantear dos
cuestiones:
a) Los problemas en la calidad de la información 
del ingreso no son exclusivos del censo, sino que se 
presentan aunque en menor grado en las otras fuentes de 
información.
b) *Se puede afirmar... que la subdeclaración no
afecta significativamente el ordenamiento de los
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Esto aunado a la importancia que tiene la 
variable ingreso, en la comprensión de los fenómenos de 
fecundidad y mortalidad infantil estudiados es lo que a 
determinado que se haya incluido esta en el trabajo.
p e r c e p t o r e s ,  con r e s p e c t o  a l  n i v e l  de i n s r e s o ,  de n t r o  de
cad a  c l a s e  o c u p a c i o n a l " .  (A7)
3.3.- EDUCACION DE LA MUJER,
La variable educación se refiere a los años de 
estudio realizados por la mujer, en el sistema educativo.
Las categorias que se definieron son:
Ningún año de estudios, podría considerarse 
como población analfabeta.
1-3 años de estudio es decir, mujeres con 
primaria incompleta.
4-5 años de estudio, mujeres, con educación 
primaria terminada.
- 6 y más años de estudio mujeres con educación
superior a la primaria.
También aquí, es importante señalar que se 
hicieron varias estratificaciones hasta determinar la más 
adecuada, a el objeto de este estudio.
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3.4.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA VIVIENDA,
En el censo se considero como vivienda todo 
espacio separado o independiente, destinado o adaptado para 
alojar uno o más hosares, y cuyo acceso es directo desde la 
calle o desde cualquier espacio exclusivo de circulación.
En este estudio, únicamente se consideraron los 
servicios a la vivienda, clasificándolas sesún la calidad de 
los mismos, constituyéndose tres cate9 orias:
a) VIVIENDA BUENA. Viviendas con servicios de 
buena calidad; si esta tenía agua de tubería de uso 
exclusivo; servicios sanitarios por alcantarillado o poso 
séptico dentro de la vivienda y de uso exclusivo.
b) VIVIENDA MALA. Viviendas con servicios de mala 
calidad; en el caso en que la vivienda se abastecía de agua 
de rio, poso, pila, carro tanque, lluvia y otros, no 
contando además con servicios sanitarios.
c) VIVIENDA REGULAR. Viviendas con servicios de 
calidad regular: en donde entran las viviendas no 
clasificadas en las dos categorías previas.
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3.1 MORTALIDAD INFANTIL Y FECUNDIDAD.
Las preguntas de:
- CUANTOS HIJOS NACIDOS MIOOS HA TENIDO DURANTE 
TODA SU MIDA ?
- CUANTOS HIJOS ESTAN MIMOS ACTUALMENTE ?
permiten obtener la información de hijos nacidos
vivos e hijos sobrevivientes de las mijjeres en estudio.
Las respuestas a estas preguntas aportan la 
información necesaria para la aplicación de la técnica de 
Coale-Trussell mediante la cual se obtuvieron las 
estimaciones de la tasa de mortalidad infanti 1.(A8 )
Al mismo tiempo, con la información de la primera 
pregunta, es posible determinar la paridez de dichas 
mujeres.
Es necesario mencionar, que la información asi 
obtenida, eventual mente pijede presentar algunos problemas en 
relación a su calidad; uno de ellos es el error sistemàtico 
que ocurre cuando se ubica a las mujeres que realmente 
tienen '0' hijos en el grupo de 'SIN DECLARACION*, 
situación que puede presentarse en este caso, ya que la 
pregunta sobre el estado conyugal esta ubicada en el
cuestionario antes que la de hijos nacidos vivos, lo que
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puede hacer que una vez que la mujer se declara soltera el 
empadronador no efectúe las presuntas acerca de los hijos.
Analizando las distribuciones del cuadro 2, es 
posible afirmar que la mayor parte de las mujeres que no 
declararon, son mujeres jovenes (15-24 afios) y solteras, lo 
que permite afirmar que lo más probable es que sean mujeres 
que deberían ubicarse en el grupo de *0’ hijos. Es esta la 
razón por la cual al hacer el calculo de la paridez media de 
las mujeres para cada grupo quinquenal de edad el numerador 
utilizado fuó el total de mujeres de cada grupo quinquenal. 
Otros problemas que frecuentemente se presentan en la 
calidad de esta información, es la omisión en las respuestas 
que generalmente ocurre en forma importante en el grupo 
quinquenal de mujeres de 15-19 a^lOs; y el de la mala
declaración de los hijos nacidos vivos e hijos
sobrevivientes que tiende a ocurrir en los grupos 
quinquenales de edad superiores.
II
Para realizar el estudio de la mortalidad 
infantil y de la fecundidad, se procedió en la siguiente 
forma:
C O L O M B I A :  D I S T R I B U C I O N  D E  M U J E R E S  S I N  D E C L A R A C I O N  P O R  
E S T A D O  C O N Y U G A L ,  S E G U N  G R U P O S  D E  E D A D .  
M U E S T R A  C E N S O  1 9 7 3 .
CUADRO 2
R E S P E C T O A L  T O T A L R E S P E C T O A L  T O T A L S I N
D E  M U J E R E S D E C L A R A C I O N
E D A D S O L T E R A S C A S A D A S O T R O S S O L T E R A S C A S A D A S O T R O S
U N I D A S U N I D A S
T O T A L 1 4 . 0 8 2 . 2 7 0 .  1 6 8 5 .  2 2 1 3 . 7 8 0 . 9 9
1 5 - 1 9 8 . 6 2 0  - 4 2 0 . 0 1 5 2 .  1 5 2 . 5 3 0 . 0 7
2 0 - 2 4 3 . 0 5 o . 5 7 0 . 0 2 1 8 . 4 7 3 . 4 8
2 5 - 2 9 1 . 1 1 0 . 3 7 0 . 0 2 6 . 7 4 2 . 2 5 0 .  1 0
3 0 - 3 4 0 .  4 9 0 . 2 6 0 . 0 2 2 . 9 7 1 . 6 0 0 .  1 4
3 5  y + 0 . 8 1 0 . 6 5 0 . 0 9 4 . 8 9 3 . 9 2 0 . 5 4
T O T A L  D E
M U J E R E S 1 8 8 5 7 3 3 1  1 6 5
F u e n t e : M u e s t r a  d e l C E L A D E . X I V  C e n s o N a c i o n a l  d e P o b l a c i ó n y
I I I  d e  V i v i e n d a  d e  C o l o m b i a . 1 9 7 3
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a) Se estratifico a las mujeres de 15-49 afíos de 
la muestra en base a la ocupación del jefe del hogar, el 
ingreso familiar per capita, el nivel educativo de la mujer 
y la calidad de los servicios en la vivienda especificando 
su número de hijos nacidos vivos y los hijos sobrevivientes 
para las mujeres clasificadas en grupos quinquenales de 
edad.
b) En el estudio de la mortalidad infantil, 
mediante la aplicación de la técnica de Coale-Trussel1 se 
obtuvieron las estimaciones de la mortalidad infantil en 
Colombia.
c) En el estudio de la fecundidad, se utilizó 
como indicador la parides de las mujeres de 30-34 ahos 
referidas a los diferentes estratos sociales, es claro de 
que esta es una medida aproximativa, y solo pretende indicar 
un orden de magnitud que permita afrontar el estudio de los 
diferenciales que presenta la fecundidad entre los distintos 
estratos sociales que conforman la estructura social.
La paridez que también se llama fecundidad 
acumulada o retrospectiva es el resultado de la división 
entre el total de hijos nacidos vivos de mujeres de una edad 
determinada en el momento del censo, y el total de mujeres 
de igual edad; esta representa el número medio de hijos por 
mujer para cada edad considerada.
Se eligió a las mujeres del grupo quinquenal de
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3 0 - 3 4  afíos po r  s e r  uno de l o s  más c o n f i a b l e s ,  en r e l a c i ó n  a 
l a  c a l i d a d  de su  i n f o r m a c i ó n .  Adeihas e s  un g r u p o  en e l  que  
l a s  d i f e r e n c i a s  de f e c u n d i d a d  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  e s t r a t o s ,  
s e  e n c u e n t r a n  c l a r a m e n t e  m a r c a d a s  aun  que  no s e  ha l l e g a d o  
a l  t a ma h o  f i n a l  de f a m i l i a .  Por  o t r o  l a d o  a l  t o ma r  un p u n t o ,  
s e  e v i t a  e l  e f e c t o  que  p u d i e r a  t e n e r  en l a  me d i d a  de l a  
f e c u n d i d a d  l a  d i f e r e n t e  e s t r u c t u r a  po r  e d a d  de l a s  m u j e r e s  
en e d a d  f é r t i l  ( 1 5 - 4 9  a h o s )  p a r a  c a d a  uno de l o s  e s t r a t o s .
F i n a l m e n t e  e s  n e c e s a r i o  s e ñ a l a r  que  t r a b a j a n d o  
c on  e s t a  me d i d a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  l a s  m u j e r e s  e s t á n  
r e f e r i d a s  a l  momento d e l  c e n s o  y no a l  de  n a c i m i e n t o  de l o s  
h i j o s .
Una v e s  que  s e  t u v i e r o n  l a s  e s t i m a c i o n e s  de l a  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  y de l a  f e c u n d i d a d ,  s e  p r o c e d i ó  a 
f o r m u l a r  una  s e r i e  de mo d e l o s  m a t e m á t i c o s  m e d i a n t e  l a  
t é c n i c a  de  l a  r e g r e s i ó n  m ú l t i p l e .
3 . 6 . -  PARTICIPACION DE LA MUJER
El  n i v e l  de  p a r t i c i p a c i ó n  de  l a  mu j e r  en e l  
me r c a d o  de t r a b a j o ,  s e  m i d i ó  m e d i a n t e  l a s  t a s a s  de 
p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  p a r a  c a d a  uno de  l o s  e s t r a t o s  
c o n s i d e r a d o s ;  p a r a  e l l o  s e  u t i l i s o  l a  i n f o r m a c i ó n  de
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c o n d i c i ó n  de a c t i v i d a d .
Las  t a s a s  de  p a r t i c i p a c i ó n  s o n  e l  r e s u l t a d o  de  
l a s  d i v i s i ó n  e n t r e  l a s  m u j e r e s  de  d e t e r m i n a d a  e d a d  que  
f o r ma n  p a r t e  de l a  PEA, s o b r e  e l  t o t a l  de m u j e r e s  de e s a  
e d a d ;  m u l t i p l i c a d o  por  c i e n .
Una v e s  o b t e n i d a s  l a s  e s t i m a c i o n e s ,  de i s u a l  
f o r ma  que  en l a  m o r t a l i d a d  y l a  f e c u n d i d a d ,  s e  p r o c e d i ó  a 
a p l i c a r  l a  t é c n i c a  de l a  r e 9 r e s i ó n  m ú l t i p l e .
F i n a l m e n t e ,  una  r e f e r e n c i a  que  p e r m i t e  i n f e r i r  l a  
mal a  c a l i d a d  de l o s  d a t o s  u t i l i s a d o s  e s  que  c u a n d o  s e  
r e l a c i o n a  a l a s  m u j e r e s  <15- 49  af i os)  c on  l o s  h i j o s  n a c i d o s  
v i v o s  s u  númer o  e s  de  1 56 345 ;  y c u a n d o  s e  ha  e s t r a t i f i c a d o  
e s t a s  m u j e r e s ,  en b a s e  a l a  p o s i c i ó n  d e l  j e f e  d e l  h o s a r  en 
l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l ,  e l  i r i 3 r e s o  f a m i l i a r  p e r  c a p i t a ,  
l a  e d u c a c i ó n  de  l a  mu j e r  y l a  c a l i d a d  de l o s  s e r v i c i o s  en l a  
v i v i e n d a ,  l a  p o b l a c i ó n  en  e s t u d i o  s e  r e d u c e  a 106 988 
m u j e r e s  en e d a d  f é r t i l ,  d e b i d o  a l  Í 3 n o r a d o .
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Por  o t r a  p a r t e ,  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  a l c a n z a d a  
p o r  l a  s o c i e d a d  c o l o m b i a n a  e s  e v i d e n t e .  A n a l i z a n d o  l a  
P o b l a c i ó n  E c o n o m i c a m e n t e  A c t i v a  (PEA) p a r a  1964 ,  e l  4 7 . 2  "/. 
s e  d e d i c a b a  a l a  a g r i c u l t u r a  p a r a  1973 e s t a  p o b l a c i ó n  s e  
h a b i a  r e d u c i d o  a l  3 6 . 2  7. . Por  e l  c o n t r a r i o  en l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a  d i c h o  p o r c e n t a j e  h a b i a  a u m e n t a d o ,  p a s a n d o  d e l
1 2 . 8  % a l  1 6 . 1  y. ; p o r  s u  p a r t e ,  l a  PEA d e d i c a d a  a l  
c o m e r c i o ,  f u e  de  8 . 6  % y 1 5 . 7  7, r e s p e c t i v a m e n t e ,  
c o n f i r m á n d o s e  e s t a  t e n d e n c i a .
E s t e  p r o c e s o  de  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  t a m b i é n  s e  
o b s e r v a  a l  a n a l i z a r  l a  p r o p o r c i ó n  de  PBI que  g e n e r a n  l a s  
d i v e r s a s  r a ma s  de a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a :
La a g r i c u l t u r a  g e n e r a b a  en 1965 e l  3 0 . 4  7. d e l  
P r o d u c t o  B r u t o  I n t e r n o  ( P B I ) ,  p a r a  1973 e s t e  e r a  de 2 7 . 1  7. 
r e d u c i e n d o  s u  p a r t i c i p a c i ó n ;  en t a n t o  que  l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a  a u me n t o  s u  p a r t i c i p a c i ó n  de  1 6 . 9  % a 1 8 . 8  X 
i g u a l  c a mb i o  s e  ve en e l  s e c t o r  c o m e r c i o  y f i n a n z a s  e l  c u a l  
en 1965 g e n e r a b a  e l  1 6 . 4  X d e l  PBI ,  en t a n t o  que  p a r a  1973 
e r a  de 1 7 . 7  X . (A13)
La a g r i c u l t u r a  s i g u e  t e n i e n d o  un p e s o  i m p o r t a n t e  
en l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  d e l  p a í s :  p a r a  1973 e l  3 6 . 2  X de  
l a  PEA s e  d e d i c a b a  a e s t a  r a ma ,  en t a n t o  que  a l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a  y e l  c o m e r c i o  l o  h a c í a n  e l  1 6 . 1  X y e l  1 5 . 7  X 
r e s p e c t i v a m e n t e , l o  que  d e n o t a  s u  i m p o r t a n c i a ;  s i n  e m b a r g o , 
e s t e  h e c h o  e s  una  de  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  p a í s e s  
c a p i t a l i s t a s  s u b d e s a r r o l l a d o s .
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C o n s i d e r a n d o  l a  c o n d i c i ó n  de  a l f a b e t i s m o  corno un 
i n d i c a d o r  d e l  n i v e l  de e d u c a t i v o  de l a  s o c i e d a d  c o l o m b i a n a ,  
en 195 1 ,  e l  5 7 . 5  7. de  l a  p o b l a c i ó n  e r a  a l f a b e t a ,  p a r a  1964 
l o  e r a  e l  6 9 . 4  7. , en t a n t o  que  p a r a  1973 l o  f u é  e l  7 7 . 6  % 
de l a  p o b l a c i ó n .
Tornando en c u e n t a  l o s  n i v e l e s  d e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  c o l o m b i a n o ;  l a  P r i m a r i a  en 1964 h a b i a  s i d o  
e s t u d i a d a  por  e l  5 4 . 3  % de l a  p o b l a c i ó n ,  p a r a  1953 e s t a  f u é  
de  5 3 . 1  7. d i s m i n u y e n d o  l i g e r a m e n t e ;  s i n  e mba r go  e l  
p o r c e n t a j e  de p o b l a c i ó n  que  e s t u d i o  s e c u n d a r i a  a u me n t o  de 
9 - 2  7. a 1 5 . 2  X, por  su  p a r t e  l a  p o b l a c i ó n  que  h i s o  e s t u d i o s  
u n i v e r s i t a r i o s  p a s o  de 0 . 7  X a 1 . 8  X . Lo s i g n i f i c a  que  e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  a t e n d i ó  b a s i c a m e n t e  a l a s  n e c e s i d a d e s  de 
l o s  e s t r a t o s  me d i o s  y a l t o s  de l a  p o b l a c i ó n ,  como r e s p u e s t a  
a l a  o f e r t a  de e mp l e o  de una  e s t r u c t u r a  o c u p a c i ó n a l  mas 
c o m p l e j a  y d i v e r s i f i c a d a .
O t r a  c u e s t i ó n  i n t e r e s a n t e  de s e ñ a l a r  en r e l a c i ó n  
a l a  e d u c a c i ó n ,  e s  que  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  p r i m a r i a  y 
s e c u n d a r i a  l a s  m u j e r e s  p r e s e n t a n  en g e n e r a l  una  mayor  
e d u c a c i ó n :  d e l  t o t a l  de p e r s o n a s  que  h a b í a n  e s t u d i a d o  
p r i m a r i a  p a r a  197 3 ,  e l  5 2 . 4  X e r a n  m u j e r e s ,  p a r a  s e c u n d a r i a  
l o  f u é  e l  5 2 . 6  X ; e s t a  t e n d e n c i a  s e  i n v i e r t e  p a r a  l o s  
n i v e l e s  s u p e r i o r e s  de  e d u c a c i ó n ,  d e l  t o t a l  de  p e r s o n a s  que  
c u r s a r o n  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s  e l  6 6 . 7  X e r a n  h o m b r e s .  
Aunque ,  e s  n e c e s a r i o  m e n c i o n a r  que  en l a s  z o n a s  r u r a l e s  e s t a  
t e n d e n c i a  no s e  p r e s e n t a ,  en  e l l a s ,  d e l  t o t a l  de p e r s o n a s
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que  e s t u d i a r o n  l a  p r i m a r i a ,  e l  8 5 . 4  X s o n  h o mb r e s  p a r a  l a  
s e c u n d a r i a  l o  s o n  e l  6 0 . 0  % .
Comp ar a ndo  l a s  s o n a s  u r b a n a s  con  l a s  r u r a l e s ,  en 
g e n e r a l  l a  e d u c a c i ó n  s e  c o n c e n t r a  en f o r ma  i m p o r t a n t e  en l a  
p r i m e r a :  d e l  t o t a l  de p e r s o n a s  que  e s t u d i a r o n  p r i m a r i a  e l
6 5 . 3  7. r e s i d e  en  s o n a  u r b a n a ,  en e l  c a s o  de l a  s e c u n d a r i a  l o  
h a c e n  e l  9 3 . 4  X , en t a n t o  que  p a r a  l o s  e s t u d i o s  
u n i v e r s i t a r i o s  e s  e l  9 4 . 4  X .
4 . o _ LA ESTRUCTURA SOCIAL.
La p o b l a c i ó n  en e s t u d i o  s o n  l a s  m u j e r e s  en e d a d  
f é r t i l  ( 1 5 - 4 9  a ñ o s )  de  l a  m u e s t r a  d e l  XIO Censo  N a c i o n a l  de 
P o b l a c i ó n  y I I I  de V i v i e n d a  l e v a n t a d o  en O c t u b r e  de  1973 en 
C o l o m b i a .
Dado que  e l  o b j e t i v o  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  e l  
a n ó l i s i s  de  l o s  d i f e r e n c i a l e s  de l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  y 
de  l a  f e c u n d i d a d  por  e s t r a t o s  s o c i a l e s ,  s e  e f e c t ú a  en un 
p r i m e r  momento l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  de  l a  p o b l a c i ó n  o b j e t o  de  
e s t u d i o  a p a r t i r  de  l a  v a r i a b l e  o c u p a c i ó n  d e l  j e f e  d e l  
h o g a r ,  como una  f o r ma  de a p r o x i m a r s e  a l a  i n s e r s i ó n  d e l  
i n d i v i d u o  y de  l a  u n i d a d  f a m i l i a r  a l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a .
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La u n i d a d  de e s t r a t i f i c a c i ó n  e s  e l  h o g a r ,  l o s  
e l e m e n t o s  que  c o n f o r m a n  c a d a  e s t r a t o  s e  d e t e r m i n a n  a p a r t i r  
de  l a  p o s i c i ó n  d e l  j e f e  d e l  h o g a r  en l a  e s t r u c t u r a  
o c u p a c i o n a 1.
La o c u p a c i ó n  d e l  j e f e  d e l  h o g a r ,  r e l a c i o n a d a  con 
e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  p e r  c a p i t a ,  l a  e d u c a c i ó n  de l a  mu j e r  y 
l o s  s e r v i c i o s  de l a  v i v i e n d a  r e f l e j a n  a d e c u a d a m e n t e  s u s  
c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de v i d a ,  en donde  s e  d e s a r r o l l a  l a  
mu j e r  p r o m e d i o  de l a  c u a l  s e  e s t u d i a r a  s u  p a r i d e z ,  s u  n i v e l  
de p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  y l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  que  
a f e c t a  a s u s  h i j o s .
M e d i a n t e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  c u a d r o  3 e s  p o s i b l e  
v e r  que  e l  4 . 7  % de  l a  p o b l a c i ó n  o c u p a  p o s i c i o n e s  de 
d i r e c t i v o  o p r o f e s i o n i s t a  de  a l t o  n i v e l  en l a  e s t r u c t u r a  
o c u p a c i o n a l ; En t a n t o  que  e l  7 0 . 2  % su  p o s i c i ó n  e s t a  en l a  
c a t e g o r í a  de m a n u a l e s .
Además s e  p r e s e n t a  una  a l t a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l a  
p o s i c i ó n  que  o c u p a  e l  j e f e  d e l  h o g a r  en l a  e s t r u c t u r a  
o c u p a c i o n a l  y e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  p e r  c a p i t a :  e l  7 2 . 8  X de 
l o s  d i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n i s t a s  de a l t o  n i v e l  p e r c i b e  un 
i n g r e s o  f a m i l i a r  p e r  c a p i t a  de 950 y más ,  en t a n t o  que  e l
8 7 . 5  % de l o s  m a n u a l e s  r e c i b e  e n t r e  1 - 1 9 9  p e s o s .
Un d a t o  de  r e f e r e n c i a  que  s i r v e  p a r a  t e n e r  una  
i d e a  d e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  d e l  d i n e r o  e s  que  e l  s a l a r i o  
mí nimo l e g a l ,  p a r a  1 9 7 3 ,  f u é  e s t a b l e c i d o  en 900 p e s o s  
c o l o m b i a n o s .
CDLOñBiA 1973: DISTRIBUCION DE LA POBLACION FEHENINA EN EDAD FERTIL (15-49 ANOS) SEGUN ESTATUS 
OCUPACIONAL DEL JE F E  DEL HOGAR E INGRESO FAHILIAR PER CAP ITA.(PORCENTAJES).
CUADRO 3
INGRESO
OCUPACION NO TIENE 1-199 200-499 500-949 950 Y MAS TOTAL
DIRECTIVOS Y PROFESIONALES 0.01 0.12 0.34 0.81 3.43 4.7 1
EMPLEADOS,TECNICOS V OTROS PROFESIONALES 0.20 5.14 8.02 6.14 5.55 25.05
MANUALES NO AERICOLAS 0.56 16.35 16.47 5.41 1.81 40.59
MANUALES AGICOLAS 2.69 20.53 4.87 0.90 0.66 29.65
TOTAL PORCENTUAL 3.45 42.14 29.70 13.26 11.45 100.00
POBLACION TOTAL 108477
Fuente;Muestra del CELADE.TIV Censo Nacional de Población y I I I  de Vivienda de Coloibia. 1973
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En t é r m i n o s  de  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e l  i n s r e s o ,  l a  
A s o c i a c i ó n  N a c i o n a l  de I n s t i t u c i o n e s  F i n a n c i e r a s  a n a l i s a n d o  
e l  p e r i o d o  1 9 7 0 - 1 9 7 6 ,  s e f i a l a  que  e l  20 % de l o s  t r a b a j a d o r e s  
p e r c i b í a  e l  70 % d e l  i n g r e s o  d e l  t r a b a j o ,  y e l  80 % r e s t a n t e  
p e r s i b í a  a p e n a s  e l  20 % . E l l o  da una  i d e a  de l a  a l t a  
c o n c e n t r a c i ó n  d e l  i n g r e s o  en C o l o m b i a .  (A14)
A n a l i s a n d o  l a  d i s t r i b u c i ó n  de m u j e r e s  s e g ú n  e l  
i n g r e s o  f a m i l i a r  p e r  c a p i t a ,  l a  e d u c a c i ó n  de l a  mu j e r  y l a  
c a l i d a d  de l o s  s e r v i c i o s  a l a  v i v i e n d a  ( c u a d r o  4) vemos que  
e l  5 4 . 3  X de l a s  m u j e r e s  con  un I n g r e s o  f a m i l i a r  p e r  c a p i t a  
de 950 y más t i e n e  una  e d u c a c i ó n  de 6 y más aflos y v i v e  en 
v i v i e n d a s  de b u e n a  c a l i d a d ;  en t a n t o  que  en e l  o t r o  e x t r e m o  
e l  6 6 . 7  X de  l a s  m u j e r e s  p e r c i b e n  un i n g r e s o  f a m i l i a r  p e r  
c a p i t a  e n t r e  1 - 1 9 9  p e s o s  y t i e n e n  e n t r e  0 - 3  afios de 
e d u c a c i ó n ,  de  e l l a s  a p r o x i m a d a m e n t e  l a  m i t a d  v i v e n  en 
v i v i e n d a s  de ma l a  c a l i d a d .
Un d a t o  de  r e f e r e n c i a  que  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  l a  
i m p o r t a n c i a  que  t i e n e  una  e d u c a c i ó n  de  6 y más af í os ,  e s  que  
l a s  m u j e r e s  de  1 5 - 4 9 ,  en 1973 t e n i a n  una  e d u c a c i ó n  p r o m e d i o  
de 4 . 0  aMos .
Es i n t e r e s a n t e  s e í ^ a l a r  l a  a l t a  c o n c e n t r a c i ó n  de 
l a  d i s t r i b u c i ó n  que  e x i s t e  e n t r e  l a  e d u c a c i ó n  y l a  v i v i e n d a ;  
e l  7 1 . 5  X de l a s  m u j e r e s  con  un n i v e l  de e d u c a c i ó n  e l e v a d o ,  
v i v e  en v i v i e n d a s  b u e n a s ,  en t a n t o  que  e l  7 6 . 2  X de  l a s  que  
t i e n e n  e n t r e  0 - 3  a ñ o s  de  e d u c a c i ó n  v i v e n  en v i v i e n d a s  




DISTRIBUCION DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD FERTIL (15-49 ANOS) SEGUN INGRESO 
FAMILIAR PER CAPITA, ANOS DE ESTUDIO DE LAS MUJERES V CALIDAD DE SERVICIOS A 
LA VIVIENDA. (PORCENTAJES)
EDUCACION I N G R E S O
VIVIENDA NO TIENE 1-199 200-499 500-949 950 Y MAS TOTAL
POBLACION TOTAL 136569
TOTAL PORCENTUAL 10.04 39,16 27.33 12.33 11.1 4 100.00
NINGUNO 2.68 10.01 3.06 0.71 0.60 17.06
BUENA 0.23 1.08 0.74 0.33 0.47 2.86
REGULAR 0 .77 3.44 1.30 0.25 0.09 5.85
MALA 1.68 5.48 1.01 0.13 0.04 8.34
1-3 ANOS 3 .77 16.03 7 . 7 1 2.03 1 .7 1 31.26
BUENA 0.59 2.79 2.73 1.10 1.43 8.63
REGULAR 1.39 6.53 3.54 0.76 0.22 12.44
MALA 1.80 6 .7 1 1.44 0.18 0.06 10.19
4-5 ANOS 2 .1 7 9.07 9.01 3.50 2.06 25.82
BUENA 0.66 2.83 4.26 2.15 1.66 11.55
REGULAR 0.93 4.06 3.99 1.22 0.37 10.57
MALA 0.58 2.19 0.76 0.13 0.03 3.70
6 Y MAS 1.42 4.04 7.55 6.08 6.7 7 25.86
BUENA 0.80 2.08 4.90 4.68 6.05 18.51
REGULAR 0.50 1.52 2.39 1.34 0.69 6.45
MALA 0.12 0.44 0.25 0.06 0.03 0.90
FusnteiHuestra del CELADE.XIV Censo Nacional de Población y I I I  de Vivienda de Coíotbia. 1973
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A n a l i s a n d o  l a  r e l a c i ó n  que  e x i s t e  e n t r e  l a s  
c u a t r o  v a r i a b l e s  que  s e  han  c o n s i d e r a d o  en e l  e s t u d i o :  
o c u p a c i ó n  d e l  j e f e  d e l  h o 9 a r , i n g r e s o  f a m i l i a r  pe r  c a p i t a ,  
n i v e l  de e s t u d i o s  de  l a  mu j e r  y c a l i d a d  de l o s  s e r v i c i o s  a 
l a  v i v i e n d a  < c u a d r o  5)  s e  e n c u e n t r a  que  e l  5 4 . 9  % de l o s  
d i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n i s t a s  de a l t o  n i v e l  p e r c i b e n  un 
i n g r e s o  s u p e r i o r  a 500 p e s o s ,  t i e n e n  una  e d u c a c i ó n  de 6 a ñ o s  
o más y v i v e n  en v i v i e n d a s  b u e n a s .
En t a n t o  que  e l  5 2 . 6  % de l o s  m a n u a l e s  a g r í c o l a s ,  
p e r c i b e  e n t r e  1 - 199  p e s o s ,  t i e n e  ijn n i v e l  e d u c a t i v o  de e n t r e  
0 - 3  a ó o s  de e s t u d i o  y v i v e  en v i v i e n d a s  r e g u l a r e s  y m a l a s ,  
e n  c u a n t o  a s u  c a l i d a d .
Aunque  como ya s e  d i j o ,  e s  p o s i b l e  p e r c i b i r  una  
c i e r t a  h e t e r o g e n e i d a d  en l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  c o l o m b i a n a ,  
s i n  e mb a r g o ,  l a s  t e n d e n c i a s  s o n  c l a r a s :
a )  Las  m u j e r e s  de  l o s  d i r e c t i v o s  y p r o f e s i o n i s t a s  
de a l t o  n i v e l  s o n  e l  4 . 7  % de l a  p o b l a c i ó n ,  de e l l o s  e l  7 2 . 8  
% p e r c i b e  un i n g r e s o  de 950 p e s o s  y más ,  e l  6 2 . 7  X t i e n e  un 
n i v e l  de e s t u d i o  de 6 a ñ o s  y más y e l  92 X v i v e  en v i v i e n d a s  
con  s e r v i c i o s  de b u e n a  c a l i d a d .
b)  Las  m u j e r e s  de l o s  e m p l e a d o s ,  t é c n i c o s  y o t r o s  
p r o f e s i o n a l e s  s o n  e l  e l  2 5 . 2  X de l a  p o b l a c i ó n ,  e l  5 6 . 6  X 
r e c i b e  i n g r e s o s  de e n t r e  2 0 0 - 9 4 9  p e s o s ,  e l  7 4 . 3  X t i e n e  una  
e d u c a c i ó n  de  4 o  más a h o s  c u r s a d o s  y e l  6 6 . 4  v i v e  en 
v i v i e n d a s  con  s e r v i c i o s  de b u e n a  c a l i d a d .
COLOMBIA 1973: DISTRIBUCION DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD FERTI L (15-49 ANOS) SEGUN ESTRATO 
OCUPACIDNAL DEL JEFE DEL HOGAR,INGRESO FAMILIAR PER CAPITA,  ANOS DE ESTUDIO 
DE LA MUJER Y CALIDAD DE SERVICIOS A LA VIVIENDA.  (MUESTRA DEL CENSO) 






N B R E 
200-499
S 0 
500-949 950 Y MAS TOTAL
POBLACION TOTAL 106988
TOTAL PORCENTUAL 34.20 418.43 297.83 133.22 116.32 1000.00
DIRECTIVOS Y PROFESIONALES
0.07 1.22 3.45 8.16 34.54 47.44
NINGUNO 0.00 0.07 0.23 0.40 1.66 2.37
BUENA 0.00 0.04 0 , 17 0.32 1,63 2.15
REGULAR 0.00 0.02 0.06 O.OB 0.04 0.20
MALA 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03
1-3 ANOS 0.01 0.26 0.66 0.97 5.67 7.58
BUENA O.OI 0. 15 0.40 0.85 5.53 6.94
REGULAR 0.00 0.08 0.22 0. 11 0.13 0.55
MALA 0.00 0.03 0.04 0.01 0.01 0.08
4-5 ANOS 0.02 0.40 0.95 1.48 4.87 7 . 7 2
BUENA 0.01 0.23 0.68 1.30 4.73 6.95
REGULAR 0,01 0. 1 7 0,24 0. 1 7 0.14 0.73
MALA 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.04
í  Y MAS 0.04 0.49 1.60 5.31 22.33 29.76
BUENA 0.03 0.38 1.20 4. 71 21.36 27.68
REGULAR 0.01 0.08 0.40 0.59 0.97 2.06
MALA 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
EMPLEADOS,TECNICOS Y OTROS PROFESIONALES
1.88 51.44 80.65 61.75 55.84 251,56
NINGUNO 0.28 7 . 7 1 5. 11 2.34 2.65 18.09
BUENA 0.10 2. 10 2.24 1.62 2.29 8.36
REGULAR 0.15 3. 79 2.20 0.57 0.31 7.02
MALA 0.03 1.81 0.67 0. 15 0.05 2. 71
1-3 ANOS 0.49 15.94 15.54 7.65 6,84 46.45
BUENA 0. 18 5.97 7.86 5.22 6.07 25.30
REGULAR 0.26 7.82 6.50 2.25 0.76 17.59
MALA 0.05 2. 14 1. 19 0. 17 0.02 3.56
4-5 ANOS 0.49 15.34 24.86 15.10 9.62 65.40
BUENA 0.23 6.53 13.91 10.42 8.01 39.11
REGULAR 0.20 7. 42 9.93 4.32 1.56 23.42
MALA 0.06 1.38 1.03 0.36 0.05 2.87
6 Y MAS 0.63 12.45 35.13 36.68 36.73 121.62
BUENA 0.50 7 . 7 6 24. 70 29.01 32.27 94.23
REGULAR 0.09 4. 16 9,67 7.36 4.24 25.53
MALA 0.04 0.53 0.76 0.31 0.22 1.86





N 8 R E 
200-499
S 0
500-949 950 Y MAS TOTAL
MANUALES NO AGRICOLAS
5.58 162.68 165.33 54.38 18.20 406.17
NINGUNO 1.44 32.64 15.31 3. 11 0.75 53.25
BUENA 0.13 6.32 4.63 1.38 0.43 12.89
REGULAR 0.66 15.08 7.94 1.34 0.23 25.26
MALA 0.64 11.24 2. 74 0.39 0.08 15.10
1-3 ANOS 2. 15 60.50 47.58 10.46 2.83 123.52
BUENA 0.25 17. 19 18.76 5.10 1.74 43.04
REGULAR 1.22 29.01 23.69 4.76 0.93 59.61
MALA 0.68 14.30 5. 12 0.60 0.16 20,86
4-5 ANOS 1.46 48.28 62.01 19.44 4.94 136.12
BUENA 013é 18.96 29.90 11.09 3.12 63.43
REGULAR 0.83 22.95 28.67 7.88 1.75 62.07
MALA 0. 27 6.37 3.44 0.48 0.07 10.62
6 y MAS 0.53 21.26 40.43 21.37 9.68 93.28
BUENA 0.19 11.25 24.74 15.15 7.66 59.00
REGULAR 0.31 8.56 14.58 6.11 1.97 31.54
MALA 0.04 1.45 1 . 1 1 0. 10 0.05 2. 75
MANUALES AGRICOLAS
26.68 203.09 48.40 8.93 7. 75 294.84
NINGUNO 9.20 66.53 12.38 1.57 0.85 90.52
BUENA 0.26 2.51 0.89 0. 1 7 0.33 4.16
REGULAR 1. 67 17.05 3.57 0.50 0.32 23. 11
MALA 7.26 46.97 7.92 0.90 0.21 63.25
1-3 ANOS 12.95 97.34 20.69 2.94 2.96 136.89
BUENA 0.50 6.15 2.51 0.59 2.07 11.82
REGULAR 3.52 32.89 8.22 1. 14 0.42 46.19
MALA 8.94 58.30 9.96 1.22 0.47 78.86
4-5 ANOS 3.57 31.79 10.72 2.07 1. 14 49.29
BUENA 0.27 3.59 2.36 0.68 0,65 7.55
REGULAR 1.02 11.83 4.42 0.78 0.33 18.38
MALA 2.28 16.37 3.94 0.61 0.16 23.36
b Y MAS 0.95 7. 43 4.61 2.35 2.79 18.13
BUENA 0. 27 1.99 2.04 1.63 2.45 8.37
REGULAR 0,32 2.83 1 . 7 1 0.51 0.24 5.62
MALA 0.36 2.61 0.86 0.21 0.10 4. 14
Fuente: Muestra del CELADE,  XIV Censo Nacional de Población y I I I  de Vivienda de Coloibia.  1973
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c)  Las  m u j e r e s  de  l o s  m a n u a l e s  no a s r i c o l a s ,  
c o n s t i t u y e n  e l  4 6 . 1  % de l a  p o b l a c i ó n  de e l l o s  8 0 . 8  p e r c i b e  
i n s r e s o s  e n t r e  1 - 4 9 9  p e s o s ,  e l  6 3 . 9  % t i e n e  una  e d u c a c i ó n  de  
1 - 5  a ñ o s  y e l  8 7 . 9  X v i v e  en v i v i e n d a s  con s e r v i c i o s  de 
r e s u l a r  y ma l a  c a l i d a d .
d)  F i n a l m e n t e  l a s  m u j e r e s  de l o s  m a n u a l e s  
a 3 r i c o l a s  s o n  e l  2 9 . 5  X de l a  p o b l a c i ó n ,  e l  6 8 . 9  X p e r c i b e  
i r i 3 r e s o s  de 1 - 1 9 9  p e s o s ,  e l  7 7 . 1  X de e l l o s  t i e n e  una  
d u c a c i ó n  de 0 - 3  a ñ o s  y e l  5 7 . 5  X v i v e  en v i v i e n d a s  con 
s e r v i c i o s  de ma l a  c a l i d a d .
En l a  s o c i e d a d  c a p i t a l i s t a ,  l a  r e m u n e r a c i ó n  que  
h a c e  e l  c a p i t a l  a l  a s a l a r i a d o ,  por  l a  c ompr a  de s u  f u e r s a  de 
t r a b a j o ,  e s  a p e n a s  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  r e p r o d u c c i ó n  de  l a  
mi sma;  una  f o r ma  de  v e r  e s t e  h e c h o  y que  p e r m i t e  a l  mismo 
t i e m p o  una  a p r o x i m a c i ó n  a l a  f o r ma  de v i d a  que  t i e n e n  l o s  
d i v e r s o s  e s t r a t o s  s e  p u e d e  h a c e r  a n a l i s a n d o  l a  f i n a l i d a d  d e l  
3 a s t o  de consumo a n u a l  de l o s  h o 3 a r e s  s e 3 Ón 3 r u p o s  de 
i r i 3 r e s o  en C o l o mb i a  p a r a  e l  año 1972 :
El  4 . 8  X de l o s  h o 3 a r e s  (A15)  r e c i b e n  un i n 3 r e s o  
a n u a l  Í 3 u a l  o mayor  a 144 mi l  p e s o s ;  de e s t o s  i n 9 r e s o s ,  
d e d i c a n  a a l i m e n t o s  e l  2 6 . 4  X , a v i v i e n d a  e l  2 5 . 7  X , 8 . 4  X 
a v e s t u a r i o  y e l  3 9 . 5  X a o t r o s  3 a s t o s  ( A1 6 ) .
En t a n t o  que  e l  3 5 . 6  X de  l o s  h o 9 a r e s  de i n 3 r e s o s  
más b a j o s  r e c i b e  e n t r e  1 - 1 8 0 0 0  p e s o s  a n u a l e s  y d i s t r i b u y e  s u  
3 a s t o  en l a  s i 3 u i e n t e  f o r m a :  a l i m e n t o s  6 3 . 9  X , v i v i e n d a
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1 6 . 1  % , v e s t u a r i o  9 . 4  % y d e d i c a  a o t r o s  g a s t o s  e l  1 1 . 5  7.
( A 1 7 ) .
Lo a n t e r i o r  s i g n i f i c a  que  l o s  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s  
d e d i c a n  poco  mas d e l  60 7. de su  i n g r e s o  a s a t i s f a c e r  l a s  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  de  a l i m e n t o ,  v i v i e n d a  y v e s t i d o ,  en 
t a n t o  que  l o s  e s t r a t o s  i n f e r i o r e s ,  d e d i c a n  a l o  mismo 
a p r o x i m a d a m e n t e  e l  90 % de su  i n g r e s o ,  l i m i t á n d o s e  e s t e  como 
s e  d i j o  a l a  r e p r o d u c c i ó n  de su  f u e r s a  de t r a b a j o .
O t r o s  g a s t o s  i n c l u y e  e n t r e  o t r a s  c o s a s :  l o
d e d i c a d o  a e d u c a c i ó n ,  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s ,  me d i c o  y 
m e d i c i n a s  a l o  c u a l  l o s  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s  d e d i c a n  e l  3 9 . 5
7. de  s u  i n g r e s o ,  en t a n t o  que  l o s  i n f e r i o r e s  d e d i c a n  e l  1 1 . 5  
7. .
Por  o t r o  l a d o  J o r g e  G a r c i a  a n a l i s a n d o
i n f o r m a c i ó n  r e f e r i d a  a 1972 e n c u e n t r a  que  l a  d e s n u t r i c i ó n  
a f e c t a  a l  4 0 . 1  % de l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  a f e c t a n d o  e s t a
s i t u a c i ó n  a l o s  e s t r a t o s  i n f e r i o r e s  de l a  s o c i e d a d ,  t a n t o  en 
l a s  s o n a s  u r b a n a s ,  como en l a s  r u r a l e s . ( A18)
E s t u d i a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  de  n u t r i c i ó n  de  l o s  
m e n o r e s  de c i n c o  a ñ o s  p a r a  e l  año de  1973 en C o l o m b i a ,  
J e s ú s  R i c o  c a l c u l a  que  a p r o x i m a d a m e n t e  un 30 % de e l l o s  
p a d e c e  de d e s n u t r i c i ó n ,  s i t u a c i ó n  que  a f e c t a  a l  d e s a r r o l l o  
f i s i c o  e i n t e l e c t u a l  d e l  n i ñ o  i n c i d i e n d o  en s u  r e n d i m i e n t o  
e s c o l a r ,  l o  que  a s u  v e s  c o n d o c i o n a  s u  f u t u r a  i n s e r c i ó n  en 
l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  y a u me n t a  s u  r i e s g o  de 
m u e r t e . ( A19)
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Lo a n t e r i o r ,  e v i d e n c i a  f o r m a s  de  v i d a  
c u a l i t a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  p a r a  l o s  d i v e r s o s  e s t r a t o s  que  
c o n f o r m a n  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l .
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5.- ESTRATOS SOCIALES, FECUNDIDAD Y HORTALIDAD INFANTIL 
EN COLOMBIA.
5.1.- LOS DIFERENCIALES DE LA MORTALIDAD INFANTIL 
EN COLOMBIA.
El  e s t u d i o  de l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  que  a f e c t a  a 
l o s  h i j o s  de l a s  m u j e r e s  c o l o m b i a n a s  s e  e f e c t u ó  u t i l i s a n d o  
l a  t é c n i c a  de  l a  r e 9 r e s i ó n  m ú l t i p l e ,  en  donde  como i n d i c a d o r  
de  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  s e  u t i l i s a r o n  l a s  e s t i m a c i o n e s  
o b t e n i d a s  de l a  Ta s a  de  M o r t a l i d a d  I n f a n t i l .
Los  s i s n o s  de  l o s  c o e f i c i e n t e s  de r e s r e s i ó n  
o b t e n i d o s  ( c u a d r o  ) ,  i n d i c a n  que  l a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l a  
t a s a  de  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  y c a d a  una  de  l o s  p r e d i c t o r e s  
u t i l i s a d o s :  o c u p a c i ó n  d e l  j e f e  d e l  h o g a r ,  i n g r e s o  f a m i l i a r  
p e r  c a p i t a ,  e d u c a c i ó n  de  l a  mu j e r  y c a l i d a d  de l o s  s e r v i c i o s  
en l a  v i v i e n d a  e s  i n v e r s a ,  l o  que  i n d i c a  que  a m e j o r e s  
c o n d i c i o n e s  de  v i d a ,  m e d i d a s  m e d i a n t e  e s t a s  v a r i a b l e s ,  menor  
e s  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .
El  a n á l i s i s  de  l o s  mo d e l o s  de r e g r e s i ó n  m ú l t i p l e ,  
en  l a  p r i m e r a  s e r i e  ( c u a d r o  6)  p e r m i t e  a f i r m a r  que  l o s  
d i f e r e n c i a l e s  de  m o r t a l i d a d  p a r a  l o s  d i v e r s o s  e s t r a t o s ,  que  
s e  f o r m a r o n  s e g ú n  l a s  d i f e r e n t e s  v a r i a b l e s  i n d e p e n d i e n t e s  
u t i l i z a d a s ,  s o n  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s  con  un 95 % 
de  c o n f i a n z a ,  e l l o  i m p l i c a  que  l a  o c u p a c i ó n  d e l  j e f e  d e l
C u a d r o  6
R E 6 R E S I Q N E S  M U L T I P L E S  DE LA M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  
S E G U N  D O S  V A R I A B L E S
M o d e l o V a r . D e p . C o n s t . T i  e r a p o O c u p a c . I n g r e s o E d u c a c . V i v i e n . R 2 N
1 T M I a
b
c
1 4 3 . 4 - 1 . 7 2 7  
í 0 . 7 5 8 7 )  
9 . 5 0
- 1 5 . 1 1 9
( 2 . 8 3 8 2 )
5 2 . 0 1 6 1 . 5 1 2 4
2 T H I a
b
r
2 0 1 . 2 - 1 . 6 6 2
( 0 . 2 1 7 )
1 4 . 3 1
- 0 . 0 4 8  
( 0 . 0 0 3 )  
8 0 . 5 5 9 4 . 8 6 2 4
3 T M I a
b
1 9 6 . 0 - 1 . 4 2 3  
( 0 ,  1 9 7 0 )  
5 . 4 0
- 1 0 . 3 8 4  
( 0 . 3 4 7 4 )  
9 2 . 4 3 9 7 . 8 3 2 4
4 T M I a
b
c
1 7 7 . 1 - 2 . 0 3 7
( 0 . 2 4 5 9 )
2 2 , 7 8
- 1 8 . 5 8 6
( 1 . 2 5 9 6 )
7 5 . 2 5 9 5 . 0 2 1 8
a c o e f i c i e n t e  de r e g r e s i ó n  
b e r r o r  s t a n d a r d  
c R2 a d i c i o n a l .
F U E N T E : M o d e  1 o 1 
M o d e l o  2 
M o d e l o  3 
Model o 4
C u a d r o  7 
C u a d r o  8 
C u a d r o  9 
Cuadro 10
N o t a  : Las v a r i a b l e s  e n t r a r o n  en las r e g r e s i o n e s  de la s i g u i e n t e  forma:
Los a ñ o s  r e f e r i d o s  a la e s t i m a c i ó n  de la m o r t a l i d a d  in f a n t i l  
naci o n a l .
Tie m p o :
O c u p a c i ó n : M a n u a l e s  A g r í c o l a s  
M a n u a l e s  no A g r í c o l a s  
D i r e c t i v o s , P r o f e s i o n a l e s , T é c n i c o s  y E m p l e a d o s
1
I n g r e s o : 1 -  1 9 9 1 0 0
2 0 0  -  4 9 9 = 3 5 0
5 0 0  -  9 4 9 = 7 2 5
, 9 5 0  y  m á s = 1 0  0  0
E d u c a c  i  ó n : N o  t i e n e = 0
1 - 3 = ni.
•
4 - 5 = 4 . 5
6  y  + = 6
V i v i e n d a : M a l a = 1
R e g u l a r = 2
B u e n a = 3
C u a d r o  7 
C O L O M B I A  1973:
N I V E L E S  Y T E N D E N C I A S  DE LA M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  
S E G U N  C L A S I F I C A C I O N  DE L A S  M U J E R S  (20 - 4 9  AñOS) 
POR EL G R U P O  O C U P A C I O N A L  D E L  J E F E  D E L  H O G A R  
(Ta s a s  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  por mil)
G r u p o s
de
E d a d e s
T i e m p o D i r e c t i v o s
P r o f esi o n a l e s
E m p i e a d o s  
T é c n i c o s  
y o t r o s  
P r o f e s i o n a l e s
M a n u a l  es 
no
A g r i c o l  as
Man u a l  es 
A g r í c o l a s
2 0 - 2 4 71.4 3 2 . 7 52. 1 6 2 . 7 88.4
2 5 - 2 9 6 9 . 5 37. 1 56.1 6 5 . 2 91. 1
3 0 - 3 4 6 7 . 3 31.1 ¡ r e  c  Uü ■ ü 73. 1 96. 1
3 5 - 3 9 6 4 . 8 2 7 . 6 64. 1 7 6 . 6 9 6.6
4 0 - 4 4 6 2 . 2 3 9 . 2 6 7 . 9 8 1 . 8 107.1
4 5 - 4 9 5 9 . 2 5 1 . 2 7 6 . 0 91.1 103.9
F U E N T E : M u e s t r a  del C E L A D E . XIV C e n s o N a c i o n a l  de P o b l a c i ó n y
111 de V i v i e n d a de C o l o m b i a . 197 3 1
C u a d r o 8
C O L O M B I A 1973:
N I V E L E S  Y T E N D E N C I A S DE LA M O R T A L I D A D I N F A N T I L
S E G U N  C L A B I F I C I A C I O N DE L A S  M U J E R E S  (20 -49 AñOS)
POR EL I N G R E S O F A M I L I A R  PER C A P I T A
(Tas a s de M o r t a l  i dad I n f a n t i l  por mil)
G r u p o s I n g r e s o
de e d a d Ti e m p o 1- 1 9 9 2 0 0 - 4 9 9 5 0 0 - 9 4 9 950 y +
2 0 - 2 4 7 1 . 4 8 1 . 9 63. 1 5 3 . 5 4 4 . 0
2 5 - 2 9 6 9 . 5 8 3 . 4 6 3 . 3 4 6 . 2 3 9 . 3
3 0 - 3 4 6 7 . 3 8 5 . 5 69. 1 4 9.7 3 6.0
3 5 - 3 9 6 4 . 8 9 0 . 0 6 9 . 9 5 5 . 9 4 6 . 9
4 0 - 4 4 6 2 . 2 98. 1 7 8 . 0 6 4 . 2 5 3 . 6
4 5 - 4 9 5 9 . 2 1 0 1.2 8 8 . 7 6 4 . 8 5 7 . 3
F UE N T E : M u e s t r a  del C E L A D E . XIV C e n s o N a c i o n a l  de P o b l a c i ó n y
I l l  d e  V i v i e n d a  d e  C o l o m b i a .  1 9 7 3 .
C u a d r o  9 
C O L O M B I A  1973;
N I V E L E S  Y T E N D E N C I A S  DE LA M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  
S E G U N  C L A S I F I C A C I O N  DE L A S  M U J E R E S  ( 2 0 - 4 9  aFos) 
P O R  SU N I V E L  E D U C A T I V O  
(Ta s a s  de M o r t a l i d a d  In-fantil por rail)
G r u p o s Ti erapo E d u c a d  ón
de Edad no t i e n e 1-3 4-5 6 y +
2 0 - 2 4 7 1 . 4 101 . 0 8 1 . 3 5 2 . 4 3 2 . 7
2 5 - 2 9 6 9 . 5 107.9 7 6 . 4 5 5 . 6 35. 1
3 0 - 3 4 6 7 . 3 107.4 8 2 . 7 5 8 . 7 3 8 . 3
3 5 - 3 9 6 4 . 8 105.8 8 7 . 4 6 1 . 7 4 0 . 4
4 0 - 4 4 6 2 . 2 110.3 9 2 . 5 6 8 . 6 5 1 . 2
4 5 - 4 9 5 9 . 2 110.5 98. 1 7 3.9 5 1 . 4
F U E N T E :  M u e s t r a del C E L A D E . X I V C e n s o  N a c i o n a l  de P o b l a c i ó n  y
111 de V i v i e n d a  de C o l o m b i a . 1973.
C u a d r o  10
C O L O M B I A  1973:
N I V E L E S  Y T E N D E N C I A S  DE LA M O R T A L I D A D I N F A N T I L
S E G U N  C L A S I F I C A C I O N  DE L A S  M U J E R E S  (20 -49 AÍÍOS)
POR LA C A L I D A D DE LA V I V I E N D A
(Tas a s  de M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  por mil)
G r u p o s V i v i e n d a
de E dad Ti erapo B u e n a R e g u l a r M a l a
2 0 - 2 4 7 1 . 4 4 9 . 7 69. 1 8 9 . 2
2 5 - 2 9 6 9 . 5 50. 1 7 5 . 0 8 9 . 7
3 0 - 3 4 6 7 . 3 5 5 . 4 8 1 . 6 9 6 . 4
3 5 - 3 9 6 4 . 8 5 9 . 7 8 7 . 2 9 8 . 3
4 0 - 4 4 6 2 . 2 6 7 . 0 9 6 . 3 1 0 3.7
4 5 - 4 9 5 9 . 2 7 6 . 3 9 8 . 6 1 0 3.9
F U E N T E :  M u e s t r a  d e l  C E L A D E . X I V  C e n s o  N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n  y
I I I  d e  V i v i e n d a  d e  C o l o m b i a .  1 9 7 3 .
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hosar, el ingreso familiar per capita, la educación de la 
mujer y la calidad de los servicios en la vivienda, tomados 
individualmente son elementos que marcan diferencias en la 
mortalidad infantil; además se muestra también que en el 
transcurso del tiempo la mortalidad ha venido disminuyendo.
Dado que cada una de las variables utilisadas por 
separado son significativas es conveniente sefialar que el 
modelo en el que interviene la educación es el que da un 
mayor coeficiente de determinación siguiendo aquel en el que 
interviene el ingreso y la vivienda. La variable ocupación 
aparece con un poder de discriminación menor de los 
diferenciales .
En la segunda serie de modelos (cuadro 11) los 
diferenciales encontrados también son significativos con un 
95 % de confiansa; la ocupación, el ingreso, la educación y 
la vivienda discriminan las diferencias de la mortalidad 
infantil entre los estratos.
El modelo que tiene la mayor capacidad para 
explicar la variansa de la mortalidad infantil es el que 
contiene el ingreso y la educación que presenta un R 
(cuadrado) de 84 X ; como en el cuadro se puede observar la 
educación contribuye con 77 X y el ingreso solo con 3 X ; el 
resto de la variación explicada, se explica por el 
transcurso del tiempo. Todos los coeficientes son 
estadisticamente significativos al nivel del 95 X de 
confiansa.
R E 6 R E S I 0 N E S  M U L T I P L E S  DE LA M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  
S E G U N  T R E S  V A R I A B L E S
C u a d r o  11
Model 0 V a r .D e p , C o n s t . Ti erapo O c u p . I n g r e s o E d u c . V i v i e n .  R2 N
1 TMIa 1 6 9 . ó - 1 . 8 0 1  ■- 1 9 . 0 4 4 - 0 . 0 3 3
b (0.3521) (1.8038) (0.0043)
c 9 . 9 0 42. 15 2 2 . 2 4 7 4 . 2 9 72
i . T MIa 197.6 - 1 . 3 1 7 - 0 . 0 1 5  ■- 1 0 . 5 9 9
b (0.2831) (0.0034) (0.4993)
c 3.71 3 . 1 0 7 7 . 3 9 8 4 . 2 0 96
3 T MIa 176.9 - 2 . 0 1 6 - 0.0 2 3 - 2 1 . 9 3 8
b (0.4000) (0.0049) (2.0491)
c 1 1 .02 9 . 7 3 4 9 . 7 5  7 0 . 4 9 72
a coe-ficiente de r e g r e s i ó n  
b e r r o r  s t a n d a r d  
c R2 a d i c i o n a l .
F U E N T E S : Model 0 1: C u a d r o 12
M o d e l o n ,£ . 1 C u a d r o 13
M o d e l o 7 , C u a d r o 14
N I V E L E S  Y T E N D E N C I A S  DE LA M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  
S E G U N  C L A S I F I C A C I O N  DE L A S  M U J E R E S  P O R  LA O C U P A C I O N  
DEL J E F E  DEL H O G A R  Y EL I N G R E S O  F A M I L I A R  P E R  C A P I T A  
T a s a s  de M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  por mil)
C u a d r o  1 2
G r u p o s
de
E d a d e s
T i e m p o D i r e c t i v o s  
P r o f esi onal es 
T é c n i c o s  y 
E m p 1 e a d o s
M a n u a l e s
no
A g r í c o l a s
M a n u a l e s
A g r í c o l a s
1 - 199 p e s o s colofflb i a n o s
2 0 - 2 4 7 1 . 4 5 6 . 7 6 8 . 6 9 1.4
2 5 - 2 9 6 9.5 7 3 . 9 7 7 . 0 8 9 . 6
3 0 - 3 4 67.3 6 7 . 2 7 8 . 8 9 4 . 0
3 5 - 3 9 6 4 . 8 77. 1 8 5 . 3 9 5 . 5
4 0 - 4 4 6 2.2 7 9.6 9 1 . 7 108.3
4 5 - 4 9 5 9.2 8 8 . 6 1 0 3.7 104.7
2 0 0 - 4 9 9 p e s o s c o l o m b i  a n o s
2 0 - 2 4 7 1.4 5 2.7 5 6 . 7 9 0 . 2
2 5 - 2 9 6 9.5 5 31 5 5 2 . 2 110.5
3 0 - 3 4 6 7 . 3 5 7 . 0 6 5 . 0 110.8
3 5 - 3 9 6 4 . 8 58. 1 6 2 . 8 106.4
4 0 - 4 4 6 2.2 6 8 . 0 7 0 . 8 113.2
4 5 - 4 9 5 9 . 2 8 0 . 2 8 5 . 0 112.4
5 0 0 - 9 4 9 p e s o s colOfflb i a n o s
2 0 - 2 4 7 1.4 4 2 . 7 5 0 . 7 113.9
2 5 - 2 9 6 9.5 4 1 . 0 4 7.4 7 5.3
3 0 - 3 4 6 7.3 3 9 . 5 5 1 . 4 101.3
3 5 - 3 9 6 4 . 8 4 1 . 9 6 3 . 2 9 7 . 2
4 0 - 4 4 6 2.2 5 3 . 6 6 6 . 5 112.6
4 5 - 4 9 5 9.2 5 9 . 4 6 4 . 5 103.0
950 y + p e s o s colOfflb i a n o s
2 0 - 2 4 7 1.4 3 7 . 5 8 0 . 3 4 0 . 5
2 5 - 2 9 6 9 . 5 4 0 . 6 35. 1 53.5
3 0 - 3 4 6 7.3 3 0 . 3 4 9 . 2 4 7.8
3 5 - 3 9 6 4 . 8 4 0 . 5 5 6 . 7 78.3
4 0 - 4 9 6 2.2 4 4 . 7 6 1 . 2 8 0 . 9
4 5 - 4 9 5 9 . 2 48. 1 4 5 . 0 115. 1
F U E N T E ;  M u e s t r a  d e l  C E L A D E . X I V  C e n s o  N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n  y
I I I  d e  V i v i e n d a  d e  C o l o m b i a .  1 9 7 3 .
C u a d r o  13
C O L O M B I A  1973:
N I V E L E S  Y T E N D E N C I A S  DE LA M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  
S E G U N  C L A S I F I C A C I O N  DE LAS M U J E R E S  POR EL I N G R E S O  F A M I L I A R  
PER C A P I T A  Y SU N I V E L  E D U C A T I V O .
(Ta s a s  de M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  por mil)
G r u pos T i e m p o I n g r e s o
de Edad 1-199 2 0 0 - 4 9 9 5 0 0 - 9 4 9 950 y +
Si n E d u c a c i ó n
2 0 - 2 4 7 1 . 4 9 7.4 1 0 8.0 1 ■ j . O 129.1
n c  no i. - J  i, 7 ■i9. 5 106.0 122.3 9 5.8 108,0
3 0 - 3 4 6 7.3 105. 1 122.6 9 6.4 7 8.0
3 5 - 3 9 6 4 . 8 104.3 110.0 115.8 95. 1
4 0 - 4 4 6 2 . 2 113.1 111.0 8 5 . 8 101. 1
4 5 - 4 9 5 9 . 2 110.9 108.8 103.5 123.8
1 a 3 a n 0 5
2 0 - 2 4 71.4 8 5 . 7 7 3 . 8 9 7.7 38. 1
0i .  -J i - 1 69-. 5 81.1 6 6 . 0 7 1 . 6 5 6 . 0
3 0 - 3 4 6 7 . 3 8 5 . 0 7 5 . 5 7 0.9 8 2 . 0
3 5 ~ 3 9 64. S 8 9 . 6 7 9 . 2 8 4 . 7 7 4 . 2
4 (j - 4 4 6 2.2 9 6.4 81. S w  7 c:U / f J 10 3.0
4 5-49 c: o•J / 1 i 101.7 9 4 . 9 7 9.7 8 7.4
4 a 5 a ñ o s
2 0 - 2 4 71.4 5 5.7 4 9.7 3 3,6 5 5 . 7
2 5 - 2 9 6 9 . 5 5 9.3 5 2,5 3 7 . 3 4 8 . 3
3 0 - 3 4 67.3 6 1.4 5 3 . 4 4 5 . 3 3 2.7
3 5 - 3 9 6 4 . 8 68. 1 5 5 . 8 4 0 . 2 4 7.7
4 0 - 4 4 6 2 . 2 7 8.0 6 0 . 9 5 5 . 6 6 0 . 2
4 5 - 4 9 5 9 . 2 8 3 . 8 7 1.3 57. 1 6 8 . 3
6 a ñ o s  y +
2 0 - 2 4 7 1 . 4 3 4.4 3 1.5 3 0.8 2 7.6
2 5 - 2 9 6 9 . 5 4 3.6 3 5 . 8 3 4 . 2 2 9 . 2
3 0 - 3 4 6 7 . 3 4 6 . 7 42. 1 3 0 . 0 2 6 . 2
3 5 - 3 9 6 4 . 8 5 0 . 5 3 2 . 0 3 9 . 9 34.4
4 0 - 4 4 /  n  n  O X . 1 6 5 . 5 5 4 . 2 4 7.7 3 3 . 7
4 5 - 4 9 5 9 . 2 6 6 . 2 6 7 . 4 4 7 . 0 3 5 . 4
F U E N T E ;  M u e s t r a  d e l  C E L A D E . X I V  C e n s o  N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n  y
I I I  d e  V i v i e n d a  d e  C o l o m b i a .  1 9 7 3 .
C u a d r o  14 
C O L O M B I A  1973:
N I V E L E S  Y T E N D E N C I A S  DE LA M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  
S E G U N  C L A S I F I C A C I O N  DE L A S  M U J E R E S  P O R  EL I N G R E S O  F A M I L I A R  
PER C A P I T A  Y C A L I D A D  DE LOS S E R V I C I O S  EN LA V I V I E N D A  
(Ta s a s  de M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  por mil)
G r u p o s  
de Edad T i e m p o
I n g r e s o
1-1 9 9  2 0 0 - 4 9 9 5 0 0 - 9 4 9 9 5 0 y  +
V i v i e n d a  B u e n a
2 0 - 2 4 7 1.4 5 3 . 8 5 2 . 4 3 8 . 3 3 0 . 4
2 5 - 2 9 6 9 . 5 6 0 . 6 4 7 . 0 42.1 3 5 . 6
3 0 - 3 4 6 7 . 3 6 7 . 8 5 5 . 4 4 1 . 4 34.5
3 5 - 3 9 6 4 . 8 7 4 . 5 53. 1 4 2 . 8 43.0
4 0 - 4 4 6 2 . 2 8 4 . 0 6 U . 6 5 4 . 8 4 0.3
4 5 - 4 9 5 9 . 2 9 6 . 4 7 4 . 9 5 5 . 8 5 1.5
- V i v i e n d a  R e g u l a r
2 0 - 2 4 71.4 80. 1 5 7 . 2 5 8 . 6 6 2 . 2
2 5 - 2 9 6 9 . 5 8 3 . 4 6 2 . 3 4 8 . 3 5 1 . 8
3 0 - 3 4 6 7 . 3 8 5 . 4 7 1 . 5 5 3 . 2 5 0.3
3 5 - 3 9 6 4 . 8 9 2 . 3 7 5 . 5 7 0 . 4 5 2 . 9
4 0 - 4 4 6 2 . 2 9 8 . 7 90. 1 8 4 . 0 116.2
4 5 - 4 9 5 9 . 2 1 0 2 . 8 9 3 . 7 8 3 . 7 9 1.0
V i v i e n d a  M a l a
2 0 - 2 4 7 1 . 4 9 0 . 3 9 2 . 8 1 1 3.4 1 0 3 . 0
2 5 - 2 9 6 9 . 5 9 0 . 4 102. 1 7 2.5 70. 1
3 0 - 3 4 6 7 . 3 9 3 . 2 1 1 2.7 1 1 8.3 3 2 . 6
3 5 - 3 9 6 4 . 8 9 5 . 5 1 0 7 . 4 1 2 9.9 106 . 0
4 0 - 4 4 6 2 . 2 1 0 5.5 104 . 2 9 0 . 7 1 1 6.2
4 5 - 4 9 5 9 . 2 102.9 1 1 4.6 8 9 . 3 9 1 . 0
F U E N T E :  M u e s t r a del C E L A D E . X I V C e n s o N a c i o n a l  de P o b l a c i ó n y
111 de V i v i e n d a  de C o l o m b i a .  1973.
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El ingreso, no aparece en ninguna de las 
regresiones efectuadas como la variable de mayor poder 
discriminatorio: la ocupación, la educación o la calidad de 
los servicios a la vivienda son las variables que 
contribuyen más al coeficiente de determinación.
En la siguiente serie de modelos (cuadro 15) en 
una primera prueba se relacionaron el ingreso, la educación 
y la vivienda; y por último se relacionaron la ocupación el 
ingreso la educación y la vivienda. La variable tiempo se 
introdujo en todos los casos .
Los estadísticos estimados muestran que son 
distintos de cero con un 95 7, de confiansa; lo que significa 
que seria improbable encontrar las diferencias observadas si 
realmente no hubiera diferencia entre los niveles de la 
mortalidad infantil que afectan a los diferentes estratos.
Nuevamente en todas las pruebas realisadas la 
educación es la variable que se presenta de mayor poder 
discriminatorio: contribuye al coeficiente de determinación 
con un 60 7. de variansa explicada en un total que varia 
entre 77 % y 79 % ; la siguiente variable que contribuye 
más a la explicación es la vivienda con casi un 10 % ; en 
tercer lugar entra el tiempo con 6.9 7. lo cual da cuenta de 
los mayores niveles de mortalidad en el pasado; en cuarto la 
ocupación con 2.4 % y por último el ingreso con un aporte 
muy pequeño <0.4 %).
R E G R E S I O N E S  M U L T I P L E S  DE LA M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  
S E G U N  C U A T R O  Y C I N C O  V A R I A B L E S
C u a d r o  1 5
Model 0 V a r .D e p . C o n s t . Ti e m p o O c u p a c . I n g r e s o E d u c a c . V i v i e n . R2 N
1i T M I a 2 1 8 . 0 - 2 . 2 7 8 - 7 . 1 2 5 - 8 . 5 4 7 - 1 0 . 3 5 1
b (0.2602) (1.3721) (0.4881) (1.3622)
c 6 . 9 0 2 . 4 3 6 0,0 0 9 . 9 5 7 9 . 2 8 235
nL. T M I a 1 9 5.0 - 2 . 2 8 0 - 9 . 0 8 6 - 1 2 . 1 6 0
b (0.2719) (0.0 039) (0.4964) (1.3727)
c 6 . 9 0 0 . 5 3 6 0 . 0 0 9 . 9 5 7 7 . 3 8 235
T T M I a 2 2 1 . 4 - 2 , 2 8 0 - 6 . 9 4 5 - 0 . 0 0 8 - 8 . 3 5 6 - 9 . 6 0 4
b (0.2583) (1.3645) (0.0037) (0.4928) (1 .3973)
c
.r
6 , 9 0 2 . 4 3 0 . 4 0 6 0 . 0 0 9 . 9 5 7 9 . 6 7 235
a c o e f i c i e n t e  de r e g r e s i ó n  
b e r r o r  s t a n d a r d  
c R2 a d i c i o n a l .
F U E N T E :  C u a d r o  16.
COLOMBIA 1973: NIVELES Y TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD INFANTIL SEGUN 
CLASIFICACION DE LAS MUJERES DE 20-4 ANOS POR ESTRATO 
DCUPACIONAL DEL JE F E  DEL HOGAR, INGRESO FAMILIAR PER 
CAPITA,NIVEL DE ESTUDIOS DE LA MUJER Y CALIDAD DE 






N G R E 
200-499
S 0 
500-949 950 Y MAS
DIRECTIVOS PROFESIONALES , TECNICOS Y EMPLEADI
1-3 ANOS
BUENA
20-24 71.42 59.30 36.55 - -
25-29 69.52 86.03 37.38 - -
30-34 67.28 66.53 7 1 .1 3 - -
35-39 64.82 76.76 61.7 1 - -
40-44 62.16 59.73 65.78 - -
REGULAR
71.42 74.07 63.79 - -
69.52 84.97 84.07 - -
67.28 74.27 63.93 - -
64.82 83.50 8 7 .1 7 - -
62.16 97.04 85.45 - -
4-5 ANOS
BUENA
71.42 28.75 40.03 21.93 18,57
69.52 68.71 63.72 36.72 29.53
67.28 50.70 36.94 37 .7 1 22.79
64.82 56.96 52.79 27.96 34.42
62.16 73.78 48.93 47.70 30.03
REGULAR
7 1.4 2 55.38 49.66 - -
69.52 51.96 47.31 - -
67.28 69.14 77.38 - -
64.82 55.76 48.26 - -
62.16 90.59 70.42 - -
6 Y MAS
BUENA
71.42 17,53 34,40 26.04 58.47
69.52 29.40 27.75 28.08 40.66
67.28 48.11 33.90 27.21 10.60
64.82 28.41 31.67 35.21 62.32
62.16 36.34 47.95 46.85 71.31
REGULAR
7 1.42 43.07 12.12 - -
69.52 35.53 35.99 - -
67.28 45.35 31.51 - -
64.82 47.97 28.84 - -













71.42 78.27 - -
69.52 70.59 - -
67.28 93.21 - -
64.82 89.20 - -
62.16 117.70 - -
REGULAR
71.42 92.64 - -
69.52 117.60 - -
67.28 115.82 - -
64.82 111.52 - -
62.16 104.95 - -
«ALA
71.42 87.23 - -
- 69.52 110.66 - -
67.28 99.52 - -
64.82 100.95 - -
62.16 114.51 - -
1-3 ANOS
BUENA
71.42 57.20 61.77 80.28
69.52 58.51 43.37 72.78
67.28 78.82 67.43 66.19
64.82 80.35 54.30 71.43
62.16 89.81 62.79 86.90
REGULAR
71.42 83.24 61.14 -
69.52 94.24 56.80 -
67.28 95.28 64.53 -
64.62 104.38 67.82 -
62.16 116.00 84.89 -
MALA
71.42 86.24 - -
69.52 82.14 - -
67.28 86.21 - -
64.82 100.81 - -












BUENA71.42 53.48 51.63 29.12
69.52 47.28 40.48 42.19
67.28 43.53 48.63 40.87
64.82 55.18 47.62 37.99
62.16 71.59 55.84 50.98
REGULAR
71.42 51.07 44.31 21.86
69.52 59.23 46.97 37.04
67.28 59.31 52.19 45.37
64.82 74.48 56.81 51.32
62.16 73.26 62.45 72.09
HALA
71.42 50.36 - -
69.52 57.92 - -
67.28 6'6.23 - -
64.82 64.52 - -
62.16 99.67 - -
6 y HAS
BUENA
71.42 17.68 27.29 36.03
69.52 30.00 35.94 43.64
67.28 34.76 52.29 33.10
64.82 41.14 39.83 41.33
62.16 40.25 56.55 46.01
REGULAR
71.42 17.10 - -
69.52 52.89 - -
67.28 20.07 - -
64.82 67.57 - -
62.16 79.29 - -
HALA
71.42 - - -
69.52 - - -
67.28 - - -
64.82 - - -
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Fuenteifluestra del CELADE. XIV Censo Nacional de Población y 
HLde Vivienda de Colosbia. 1973
(-!: Nuiero de casos insuficientes.
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Finalmente se elaboro una última resresión 
(cuadro 17) para el grupo de mujeres de 30-34 aftos de edad. 
La variable dependiente es la mortalidad infantil del 
tabulado de mayor desagregación y se introdujo
adic i onal mente la par idea de las mujeres del grupo de edad 
sefialado.
En el primer modelo las variables de paridea e 
ingreso resultaron esta-disticaraente no significativas con un 
95 y. por ciento de confianaa, evidencia de que dadas la 
educación, la vivienda y la ocupación; el ingreso y la 
paridea no tienen efecto en los niveles de la mortaliidad 
infantil. Sin embargo, este resultado debe tomarse con 
cautela pues se trata de un grupo específico de edad y ese 
grupo particular puede no reflejar el comportamiento general 
que resultarla de incorporarse la totalidad de los grupos 
etar ios.
En síntesis los factores que más contribuyen a la 
explicación son la educación y la vivienda factores ambos 
que inciden en forma directa en las condiciones ambientales 
en que se desarrolla el nifio; sin embargo, no se debe 
olvidar que estos están estrechamente asociados como ya se 
vió, a la ocupación del jefe del hogar y al ingreso familiar 
per capita.
La educación da como resultado un cambio de 
comportamiento en aquello vinculado con la sanidad y la
R E 6 R E S I 0 N  M U L T I P L E  DE M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  
CON I N F O R M A C I O N  R E F E R I D A  A M U J E R E S  DE 30 A 34 A ñ O S
C u a d r o  17
M o d e l o  V a r . D e p ,  Cons t . P a r i d e z O c u p a c . I n g r e s o E d u c a c , V i v i e n d a  R2 N
1 TMI a 1 0 3.6 
b
# 5 . 0 6 0
(4.4437)
- 8 . 3 6 6
(2.9482)
* - 0 .033 
(0.169)
- 1 0 . 4 0 5  - 7 . 4 7 0  
( 1.2210) (2.8104) 8 5 . 7 3  47
* no s i g n i f i c a t i v a  al 951\  de c o n f i a n z a
a c o e f i c i e n t e  de r e g r e s i ó n  
b e r r o r  s t a n d a r d
F U E N T E ;  C u a d r o  18 y 20.
Cuadro  18 
COLOMBIA 1973:
TASAS DE MORTALIDAD INFANT IL  DE LAS MUJERES DE 30 -34  AñOS 
SEGUN GRUPO QCUPACIQNAL DEL JEFE DEL HOGAR,
INGRESO FAM IL IAR  PER CAPITA, AñOS DE ESTUDIO DE LA MUJER 
Y CALIDAD DE S E R V IC IO S  EN LA V IV IENDA
E d u c a c i ó n V i v i e n d a
1 - 1 9 9 2 0 0 - 4 9 9
I n g r e s o
5 0 0 - 9 4 9 950 y +
D i r e c t i  vos Pr o-f es i o n a  1 es , T é c n i c o s  y E m p l e a d o s
N i n g u n a B u e n a - - - -
R e g u l a r - - - -
H a l a - - - -
1-3 a ños B u e n a 6 6 . 5 71.1 - -
R e g u l a r 7 4 . 3 6 3 . 9 - -
Mal a - - - -
4-5 a ñ o s B u e n a 5 0 . 7 3 6 . 9 3 7.7 2 2 . 8
R e g u l a r 69. 1 7 7 . 4 - -
M a l a - - - “
6 y + B u e n a 48. 1 3 3 . 9 2 7 . 2 10.6
R e g u l a r 4 5 . 4 3 1 . 5 - -
M a l a - - -
M a n u a l e s no A g r í c o l a s
N i n g u n a B u e n a 9 3 . 2 - - -
R e g u l a r 1 1 5.8 - - -
Ma 1 a 9 9 . 5 - - -
1-3 años B u e n a 7 8 . 8 6 7 . 4 6 6 . 2 -
R e g u l a r 9 5 . 3 6 4 . 5 - -
M a l a 8 6 . 2 - - -*
4-5 a ñ o s B u e n a 4 3 . 5 4 8 . 6 4 0.9 -
R e g u l a r 5 9 . 3 5 2 . 2 4 5.4 -
Mal a 6 6 . 2 - -
ó y + B u e n a 3 4 . 8 5 2 . 3 33, 1 -
R e g u l a r 20.1 - - -
Mala - - - -
( c o n t inu a )
C O L O M B I A  1973;
T A B A S  DE M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  DE L A S  M U J E R E S  DE 3 0 - 3 4  A Í Q S  
S E G U N  G R U P O  O C U P A C I O N A L  D E L  J E F E  D E L  HOGA R ,
I N G R E S O  F A M I L I A R  PER C A P I T A ,  A ñ O S  DE E S T U D I O  DE LA M U J E R  
Y C A L I D A D  DE S E R V I C I O S  EN LA V I V I E N D A
C u a d r o  18 ( c o n t i n u a c i ó n )
E d u c a d  ón V i v i e n d a
1-199 200 -499
I n g r e s o
500 -949 950 y  +
Manua le s A g r í c o l a s
N inguna Buena - -
R e gu la r 104.3 - - -
Mala 105.7 147. 1 - -
1-3 años Buena 86 .2 - - -
R e gu la r ,94.0 109.2 - -
Mala 92.3 112.8 - -
4 -5  años Buena - _ - -
R e g u la r 74. 1 60. 1 - -
Mal a 68 .4 - - -
6 y + Buena - - - -




F U E N T E :  M u e s t r a  del C E L A D E . X I V  C e n s o  N a c i o n a l  de P o b l a c i ó n  y
III de V i v i e n d a  de C o l o m b i a .  1973. 
Nota: - N ú m e r o  de c a s o s  i n s u t i e n t e s .
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hi giene que junto con una mayor calidad de los ser v i c i o s  a
la v i v ienda p e r m i t e n  un a m b iente más a d e cuado para el sano
d e s a r r o l l o  del nifio.
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5 . 2 . -  LOS DIFERENCIALES DE LA FECUNDIDAD EN COLOMBIA,
El  e s t u d i o  de l a  f e c u n d i d a d  de l a s  m u j e r e s  
c o l o m b i a n a s ,  s e  e f e c t u ó  u t i l i s a n d o  l a  t é c n i c a  de  l a  
r e 9 r e s i ó n  m u l t i p l e ,  en donde  como i n d i c a d o r  de  l a  
f e c u n d i d a d ,  s e  e mp l e o  l a  p a r i d e z  me d i a  d e l  s r u p o  q u i n q u e n a l  
de m u j e r e s  de  3 0 - 3 4  a ñ o s  de e d a d ;  e s  c l a r o ,  que  e s t a  p a r i d e s  
e s  a p r o x i r a a t i v a  a l  f enóme no  e s t u d i a d o ;  s i n  e m b a r s o ,  e s  ú t i l  
en l a  me d i d a  en que  de f o r ma  s e n c i l l a  i n d i c a  un o r d e n  de 
m a s n i t u d  en l a s  m e d i d a s .
Los  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  de l a  a p l i c a c i ó n  de  l a s  
r e g r e s i o n e s  s e  p r e s e n t a n  en e l  c u a d r o  19;  l a  v a r i a b l e  
d e p e n d i e n t e  e s  l a  p a r i d e z ;  l a s  v a r i a b l e s  i n d e p e n d i e n t e s  s o n :  
l a  t a s a  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a ,  
l a  o c u p a c i ó n  d e l  j e f e  d e l  h o g a r ,  e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  pe r  
c a p i t a ,  l a  e d u c a c i ó n  de  l a  mu j e r  y l o s  s e r v i c i o s  de l a  
v i v i e n d a .
R e v i s a n d o  e l  s i g n o  de  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  l a  
r e g r e s i ó n  e s  p o s i b l e  o b s e r v a r  que  l a  a s o c i a c i ó n  de  l a  
p a r i d e z  c on  e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  p e r  c a p i t a ,  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a ,  l a  e d u c a c i ó n  de  l a  m u j e r ,  l a  
o c u p a c i ó n  d e l  j e f e  d e l  h o g a r  y l a  c a l i d a d  l o s  s e r v i c i o s  de 
l a  v i v i e n d a  e s  i n v e r s a :  e n t r e  m e j o r e s  s o n  l a s  c o n d i c i o n e s  de 
v i d a  m e d i d a s  por  e s t a s  v a r i a b l e s ,  menor  e s  l a  p a r i d e z  de  l a  
m u j e r .
Cuadro 19
R E G R E S I O N E S  M U L T I P L E S  D E  L A  P A R I D E Z  
CON I N F O R M A C I O N  R E F E R I D A  A M U J E R E S  D E  30 A 34 A ñ O S
M o d . V a r . D e p . C o n s t ,, T MI P a r t i  c i p . O c u p a c . I n g r e s o E d u c a c . V i  v i  e n d a  R2 N
1 P a r  i d e z á 6 . 3 » 0 . 0 0 7 - 0 . 0 1 9  * - 0 . 1 6 1 -  0 . 0  0 3 - 0 . 1 8 6  * - 0 . 0 4 4
b ( 0 . 0 5 1 )  ( 0 . 0 8 7 )  ( 0 . 1  1 3 8 ) ( 0 . 0  0 0 3) ( 0 . 0 6 0 9 )  0 . 1 0 0 7 9 0 . 5 6 4 7
nL P a r  i d e z a 6 .  1 - 0 . 0 2 4 - 0 . 0 0 3 - 0 . 1 2 3
b ( 0 . 0 0 7 1 ) ( 0 . 0 0 0 3 )  ( 0 . 0 3 7 0 )
c 9 . 9 2 7 7 . 3 7 2 . 5 8 8 9 . 8 7 4 7
a c o e f i c i e n t e  d e  r e g r e s i ó n  
b e r r o r  s t a n d a r d  
c R 2  ad i c i  o n a l .
*  n o  s i g n i f i c a t i v a  a l  957.  d e  c o n f i a n z a .  
F U E N T E :  C u a d r o  2 0 ,  2 2  y 1 8 .
C u a d r o  20 
C O L O M B I A  1 9 7 3 :
P A R I D E Z  D E  L A S  M U J E R E S  D E  3 0 - 3 4  A ñ O S  S E G U N  G R U P O  O C U P A C I O N A L  
D E L  J E F E  D E L  H O G A R ,  I N G R E S O  F A M I L I A R  P E R  C A P I T A  
A ñ o s  D E  E S T U D I O  D E  L A  M U J E R  Y C A L I D A D  D E  S E R V I C I O S  D E  L A  V I V I E N D A
E d u c a c i ó n V i v i e n d a
1 - 1 9 9 2 0 0 - 4 9 9
I n g r e s o
5 0 0 - 9 4 9 9 5 0  y +
D i r e c t i v o s , P r o t e s i  o n a l e s , 1 T é c n i c o s  y E m p l e a d o s
N i n g u n a B u e n a - - - -
R e g u l a r - - - -
M a l a - - - -
1 - 3  a ñ o s B u e n a 5 , 3 3 . 8 - -
R e g u l a r 5 . 0 3 . 4 - -
Ma l  a - - - —
4 - 5  a ñ o s B u e n a 4 . 4 3 . 4 2 . 7 2 .  1
R e g u l a r 4 . 9 3 . 4 - -
Ma l  a - - - -
6 y + B u e n a 4 . 0 2 . 7 2 . 4 1 . 7
R e g u l a r 3 . 9 3 . 0 - -
M a l a - - - -
M a n u a l e s  n o  A g r í c o l a s
N i n g u n o B u e n a 5 . 5 - - -
R e g u l a r 5 . 2 - - -
M a l a 5 . 5 - -
1 - 3  a ñ o s B u e n a 5 . 4 4 .  1 2 . 7 -
R e g u l a r 5 . 2 3 . 5 - -
Ma l  a 5 . 3 - - -
4 - 5  a ñ o s B u e n a 4 . 7 3 . 6 2 . 7 -
R e g u l a r 4 . 6 3 .  ó 2 . 0 -
Ma l  a 5 .  1 - - -
ó y + B u e n a 4 . 5 3 . 2 2 . 2 -
R e g u l a r 3 . 8 - - -
M a l a - - - -
( C o n t i n u a )
C O L O M B I A  1 9 7 3 ;
P A R I D E Z  D E  L A S  M U J E R E S  D E  3 0 - 3 4  A ñ O S  S E G U N  G R U P O  O C U P A C I O N A L  
D E L  J E F E  D E L  H O G A R ,  I N G R E S O  F A M I L I A R  P E R  C A P I T A  
A ñ o s  D E  E S T U D I O  D E  L A  M U J E R  Y C A L I D A D  D E  S E R V I C I O S  D E  L A  V I V I E N D A
Cuadro 20 (conclusión)
E d u c a c i ó n V i v i e n d a
1 - 1 9 9
I n g r e s o
2 0 0 - 4 9 9  5 0 0 - 9 4 9 9 5 0  y +
M a n u a l e s  A g r í c o l a s
N i n g u n a B u e n a - - - -
R e g u l a r 5 . 7 - - -
M a l a 5 . B 4 . 3 - —
1 - 3  a ñ o s B u e n a 5 . 5 - - -
R e g u l a r 5 . 9 3 . 7 - -
Ma l a ^ 5 . 6 4 .  1 - —
4 - 5  a ñ o s B u e n a - - - -
R e g u l a r 5 .  1 3 . 8 - -
M a l a 5 . 8 - - ~
6 y + B u e n a - _ - -
R e g u l a r - - - -
M a l a ~
F U E N T E :  M u e s t r a  d e l  C E L A D E . X I V  C e n s o  N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n  y
I I I  d e  V i v i e n d a  d e  C o l o m b i a .  1 9 7 3 .
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En e l  p r i m e r  mo d e l o  l a s  v a r i a b l e s  de m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l ,  o c u p a c i ó n  d e l  j e f e  d e l  h o g a r  y s e r v i c i o s  de l a  
v i v i e n d a  r e s u l t a r o n  e s t a d í s t i c a m e n t e  no s i g n i f i c a t i v a s  con  
un 95 Z de c o n f i a n a a ,  e v i d e n c i a  de que  d a d a  l a  p r e s e n c i a  de 
un n i v e l  d e t e r m i n a d o  de i n g r e s o ,  p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  y 
e d u c a c i ó n ,  d i c h a s  v a r i a b l e s  no i n c i d e n  en l o s  n i v e l e s  de 
p a r  i d e s  que  p r e s e n t a n  e s t a s  m u j e r e s .
El  s e g u n d o  mode l o  a p l i c a d o ,  s e  e l a b o r o  t omando  
l a s  v a r i a b l e s  de i n g r e s o  f a m i l i a r  p e r  c a p i t a ,  p a r t i c i p a c i ó n  
f e m e n i n a  y e d u c a c i ó n  de  l a  mu j e r  l a s  c u a l e s  en e l  mode l o  
a n t e r i o r ,  ya h a b l a n  r e s u l t a d o  e s t a d í s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v a s  con un 95 Z de c o n f i a n s a ;  l o  que  i m p l i c a  que  
hay una  c l a r a  e v i d e n c i a  de que  e s t a s  v a r i a b l e s  a f e c t a n  e l  
n i v e l  de P a r i d e s  que  p r e s e n t a n  l a s  m u j e r e s  y que  s e r i a  
i m p r o b a b l e  e n c o n t r a r  l a s  d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  s i  r e a l m e n t e  
no h u b i e r a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  n i v e l e s  de f e c u n d i d a d  que  
a f e c t a n  a l o s  d i f e r e n t e s  e s t r a t o s ;  e s t e  mo d e l o ,  e x p l i c a  
a p r o x i m a d a m e n t e  e l  90 Z de l a s  v a r i a c i o n e s  de l a  
f e c u n d i d a d .
Como s e  pue d e  v e r  en e l  c u a d r o ,  e l  i n g r e s o  
c o n t r i b u y e  con  un 7 7 . 3 7  a l  t o t a l  de l a  v a r i  a n s a  e x p l i c a d a ;  
Dado e l  i n g r e s o  e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  de l a  mu j e r  l a  
v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  que  a d i c i o n a  una  mayor  e x p l i c a c i ó n  a 
l a s  v a r i a c i o n e s  de  l a  f e c u n d i d a d  c on  un c o e f i c i e n t e  de 
d e t e r m i n a c i ó n  de  9 . 9 2  Z ; f i n a l m e n t e  p r e s e n t e s  d i c h a s
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v a r i a b l e s ,  e l  n i v e l  e d u c a t i v o  de  l a  mu j e r  a d i c i o n a  un 2 . 5 8  %
En s í n t e s i s :  s o n  e l  i n s r e s o ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
e c o n ó m i c a  y e l  n i v e l  e d u c a t i v o  de l a  mu j e r  l o s  f a c t o r e s  que  
i n c i d e n  en  f o r ma  d i r e c t a  en l a s  v a r i a c i o n e s  de  l a  
f e c u n d i d a d .
E s t o  e s  c l a r o ,  un mayor  i n s r e s o  l o  d e t e r m i n a  l a  
p o s i c i ó n  de  l o s  p a d r e s  en l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  y l a  
p o s i b i l i d a d  de  a c c e d e r  a una  p o s i c i ó n  e l e v a d a  en e s t a  s e  
e n c u e n t r a  c o n d i c i o n a d a  por  l a  e d u c a c i ó n ;  l a  c o n j u s a c i ó n  de 
e s t o s  f a c t o r e s ,  h a c e n  p o s i b l e  p l a n i f i c a r  r a c i o n a l m e n t e  l a  
f u n c i ó n  r e p r o d u c t i v a  de  l a  u n i d a d  f a m i l i a r ,  
c o m p a t i b i l i s a n d o l a  c on  e l  p a p e l  de l a  mu j e r  en e l  me r c a d o  de 
t r a b a j o .
La p a r t i c i p a c i ó n  de  l a  mu j e r  como f u e r s a  de 
t r a b a j o ,  p o s i b i l i t a  un n i v e l  más e l e v a d o  de i n g r e s o  en l a  
f a m i l i a ,  l o  que  a s u  v e s  i n c i d e  en una  mayor  p a r t i c i p a c i ó n  
en e l  me r c a d o  de  cons umo g e n e r a n d o  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  de 
b i e n e s  y s e r v i c i o s ;  e s t o  a su  v e s  d e t e r m i n a  una  a c t i t u d  
p o s i t i v a  h a c i a  un nóme r o  de  h i j o s  r e d u c i d o  de t a l  f o r ma  que  
s e a  p o s i b l e  m a n t e n e r  una  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d a  
e n  e l  me r c a d o  de c o n s u mo .
En b a s e  a l o  a n t e r i o r  e s  p o s i b l e  a f i r m a r  que  l a  
n e c e s i d a d  e c o n ó m i c a  h a c e  que  l a  mu j e r  t r a b a j e  y a s u  v e s  
t e n g a  menos  h i j o s .
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La mayor  e d u c a c i ó n  de  l a  mu j e r  e s  un f a c t o r  que  
i n c i d e  en l o s  v a l o r e s ,  n o r ma s  y a c t i t u d e s  que  t i e n e  l a  mu j e r  
f r e n t e  a l a  f a m i l i a :  e l  p a p e l  d e l  h o mb r e ,  l a  mu j e r  y e l  
s i g n i f i c a d o  de l o s  h i j o s ,  a f e c t a n d o  s i j s  r e l a c i o n e s  de 
p a r e j a ;  a d e má s ,  l a  e d u c a c i ó n  e s  l a  que  d e t e r m i n a  e l  e mp l e o  
d e l  t i e m p o  l i b r e ,  l a s  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s  y l a  c o n d u c t a  
o r i e n t a d a  r a c i o n a l m e n t e ;  c o n d i c i o n a n d o  t a m b i é n ,  como ya s e  
m e n c i o n o ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  en e l  me r c a d o  de 
t r a b a j o .
Los  a t r i b u t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  s e ñ a l a d o s  
i n h e r e n t e s  a l a  f a m i l i a  de e s t r a t o s  s u p e r i o r e s  p o s i b i l i t a n  
e l  a c c e s o  a l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  a u n a d o  e s t o  a l a  
a s p i r a c i ó n  i n t e r n a l i s a d a  de una  f a m i l i a  p e q u e ñ a  en r e l a c i ó n  
a l  nómero de h i j o s ,  l l e v a  a l  i n d i v i d u o  a a c t i t u d e s  y 
c o n d u c t a s  f a v o r a b l e s  a l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  a l  e mp l e o  
de  t é c n i c a s  de c o n t r o l  de  l a  n a t a l i d a d  e f i c i e n t e s  y 
c o n s e c u e n t e m e n t e  a una  f e c u n d i d a d  r e d u c i d a .
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5 . 3 . “ LA PARTICIPACION FEHENINA.
En e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  s e  ha  v i s t o  y a ,  que  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  de  l a  m u j e r  en  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  en  e l  
m e r c a d o  de  t r a b a j o  e s  u n a  v a r i a b l e  que  a f e c t a  l a  
o r i e n t a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  de l a  p a r e j a ,  
i n c i d i e n d o  en e l  número de  h i j o s .
Los  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  de  l a  a p l i c a c i ó n  de  l a s  
r e s r e s i o n e s  s e  p r e s e n t a n  en e l  c u a d r o  2 1 ;  l a  v a r i a b l e  
d e p e n d i e n t e  e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a ;  l a s  v a r i a b l e s  
i n d e p e n d i e n t e s  s o n :  l a  p a r  i d e a  de l a  m u j e r ,  l a  o c u p a c i ó n  d e l  
j e f e  d e l  h o g a r ,  e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  p e r  c a p i t a ,  l a  
e d u c a c i ó n  de  l a  mu j e r  y l a  c a l i d a d  de l o s  s e r v i c i o s  a l a  
v i v i e n d a .
La r e v i s i ó n  d e l  s i g n o  de l o s  c o e f i c i e n t e s  de  
r e g r e s i ó n ,  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  e l  t i p o  de a s o c i a c i ó n  que  hay 
e n t r e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  y l a s  v a r i a b l e s  
i n d e p e n d i e n t e s :  c on  l a  o c u p a c i ó n ,  e l  i n g r e s o ,  l a  e d u c a c i ó n  y 
l a  v i v i e n d a ,  p r e s e n t a  s i g n o  p o s i t i v o ,  l o  que  i m p l i c a  una  
r e l a c i ó n  d i r e c t a :  a m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  de  v i d a ,  mayor  
p a r t i c i p a c i ó n  en  l a  f u e r s a  de t r a b a j o .  En c u a n t o  a l a  
p a r i d e a ,  l a  r e l a c i ó n  e s  i n v e r s a :  a menor  p a r i d e z ,  mayor  
p a r t i c i p a c i ó n  de  l a  m u j e r .
En e l  p r i m e r  mode l o  l o s  r e s u l t a d o s  i n d i c a n  que  
l a s  v a r i a b l e s  de e d u c a c i ó n ,  i n g r e s o  y v i v i e n d a  no s o n  
e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  con  un 95 % de c o n f i a n z a .
Cuadro 21
RESRESIONES MULTIPLES DE LA PARTICIPACION FEMENINA
CON INFORMACION REFERIDA A MUJERES DE 30 A 34 AñOS
M o d e l  0 V a r . D e p . C o n s t . P a r i  d e z O c u p . I n g r e s o E d u c . V i v i e n d a R2 N
1 P a r  t  i c i p .
F e m e n i n a a 6 0 . 7 - 5 ,  1 9 8 5 . 5 9 5 * 0 . 0 0 4 * 1 . 2 1 2 * 0 . 0 6 6
b ( 2 . 5 1 0 4 ) ( 1 . 6 6 5 5 ) ( 0 . 0 0 9 5 ) ( 0 . 6 8 9 8 ) ( 1 . 5 8 7 7 ) 7 1 . 9 7 4 7
2 P a r t  i c i p ,
F e m e n i n a a 4 9 . 0 - 4 . 3 1 0 5 . 7 9 1 1 .  336
b ( 1 . 0 5 0 3 ) ( 1 . 4 7 1 9 ) ( 0 . 5 9 7 3 )
c 5 5 . 3 0 1 3 . 2 8 3 . 2 8 7 1 . 8 6 4 7
*  n o  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o  
a c o e f i c i e n t e  d e  r e g r e s i ó n  
b e r r o r  s t a n d a r d  
c R2 a d i c i o n a l .
F U E N T E :  C u a d r o s  20 y
C u a d r o  22 
C O L O M B I A  1973:
T A S A S  DE A C T I V I D A D  DE L A S  M U J E R E S  DE 3 0 - 3 4  A ñ O S  
S E G U N  G R A D O  O C U P A C I O N A L  DEL J E F E  D E L  H O G A R ,  
I N G R E S O  F A M I L I A R  P E R  C A P I T A , A ñ O S  DE E S T U D I O  DE LA M U J E R  
Y C A L I D A D  DE S E R V I C I O S  EN LA V I V I E N D A
E d u c a c i ó n V i v i e n d a
1 - 1 9 9
I n g r e s o
2 0 0 - 4 9 9 5 0 0 - 9 4 9  950 y +
Di r e c t i  v o s , Pro-f esi onal es , T é c n i c o s  y E m p l e a d o s
N i n g u n a B u e n a - - -
R e g u l a r - - -
M a l a - - -
1-3 a ños B u e n a 18. 1 2 5 . 9 _
R e g u l a r 2 1 . 0 2 4 . 0 -
Mal a - - - “
4-5 a ñ o s B u e n a 2 8 . 6 2 1 . 2 3 1 . 4  4 1 . 4
R e g u l a r 18.5 2 4 . 7 -
Mal a - - -
6 y + B u e n a 4 7 . 9 4 4 . 3 5 0 . 2  4 4 . 9
R e g u l a r 3 2 . 0 4 3 . 5 -
M a l a - - - -
M a n u a l e s  no A g r í c o l a s
Ni n g u n o B u e n a 21.1 - _
R e g u l a r 2 5 . 9 - -
Mal a 28. 1 - -
1-3 a ñ o s B u e n a 2 1 . 3 18.0 2 6 . 3
R e g u l a r 2 1 . 5 2 1 . 0 -
M a l a 2 2 . 0 - -
4-5 a ñ o s B u e n a 2 4 . 5 22. 1 28. 1
R e g u l a r 2 8 . 3 2 8 . 8 3 9 . 6
M a l a 2 4.1 _ -
6 y + B u e n a 2 4 . 5 3 4 . 9 4 4 . 0
R e g u l a r 3 3 . 9 - -
M a l a — - - -
(C o nti n u a )
C O L O M B I A  1973;
T A S A S  DE A C T I V I D A D  DE L A S  M U J E R E S  DE 3 0 - 3 4  A ñ Q S  
S E G U N  G R A D O  O C U P A C I O N A L  D E L  J E F E  D E L  H O G A R ,  
I N G R E S O  F A M I L I A R  PER C A P I T A , A ñ O S  DE E S T U D I O  DE LA M U J E R  
Y C A L I D A D  DE S E R V I C I O S  EN LA V I V I E N D A
Cuadro 22 (conclusión)
E d u c a c  i ón V i v i e n d a
1 - 199
I n g r e s o
2 0 0 - 4 9 9  5 0 0 - 9 4 9 950 y +
M a n u a l e s  A g r í c o l a s
N i n g u n a B u e n a - - -
R e g u l a r 10.4 - -
M a l a 7.0 1 2.5
1-3 a ñ o s B u e n a 8.2 - -
R e g u l a r 7.6 13.2 -
M a l a 6.0 10.8 -
4-5 a ños B ue n a - _ -
R e g u l a r 5.9 2 5 . 9 -
Mal a 3.0 - - -
6 y + B u e n a - - -
R e g u l a r - - -
Mal a
■
F U E N T E :  M u e s t r a  del C E L A D E . X I V  C e n s o  N a c i o n a l  de P o b l a c i ó n  y
III de V i v i e n d a  de C o l o m b i a .  1973.
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evidencia de que dada la presencia de determinada posición 
del jefe del hosar en la estructura ocupacional y de un 
determinado nivel de fecundidad y educación de la mujer, 
dichas variables no inciden en los niveles de participación 
femenina.
El se9undo modelo aplicado se elaboro tomando las 
variables de fecundidad, educación de la mujer y ocupación 
del jefe del ho9ar, las cuales en el modelo anterior ya 
habían resultado estadísticamente si9nificativas con un 95 7. 
de confiansa; lo que 5Í9nifíca que existe clara evidencia de 
que estas variables afectan el nivel de participación 
femenina que presentan las mujeres.
Los coeficientes de determinación indican que es 
la paridea la variable que incide en mayor medida en la 
participación de la mujer y aporta el 55.30 % del 
coeficiente de determinación; dada la presencia de la 
fecundidad en el modelo, es la ocupación del jefe del ho9ar 
la variable que más la afecta, con un R (cuadrado) adicional 
de 13.28 % ; finalmente la educación aporta un 3.28 X al R 
(cuadrado total) que como se ve es de 71.86 X .
La interrelación que se da entre la 
participación de la mujer en la población económicamente 
activa y la orientación del comportamiento reproductivo de 
la pareja se establece através de diversos mecanismos:
Las mujeres sin hijos o con un reducido número de
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ellos, son las que socialmente se encuentran en posibilidad 
de participar en el mercado de trabajo, ya que por un lado 
las mujeres disponen del tiempo necesario para hacerlo, por 
otro el empresario que adquiere esta fueraa de trabajo lo 
hace por ser económicamente rentable.
Por otro lado, la participación de la mujer en la 
población económicamente activa como fueraa de trabajo esta 
condicionada, como ya se dijo, por su nivel de instrucción. 
Una cuestión interesante de seftalar es la presencia de la 
ocupación del jefe del hosar en el modelo, como una variable 
estadísticamente significativa; Guerrero de Molina en un 
trabajo desarrollado para Colombia encuentra que: el 
análisis de las condiciones de trabajo e igualdad de las 
mujeres en Colombia indica que esta sociedad asigna a la 
mujer un papel restringido a las funciones de madre y esposa 
por lo que el modelo femenino dominante es el de la mujer en 
el hogar sin participación en la fuersa de trabajo; este 
modelo es mantenido vigente por una fuerte presión social, 
siendo su presencia mayor en los estratos bajos de la 
sociedad; más entre los hombres que entre las mujeres; lo 
anterior es la rasón por la que tres de cada cuatro mujeres 
participan en el mercado de trabajo contra la ideología 
tradicional (A20).
Asi entonces la posición de la mujer en el hogar, 
tanto en su papel como criadora de nittos como en su
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relación de pareja con el jefe del hogar, tiene un gran 




1) Si bien la estructura social colombiana 
presenta una cierta heteroseneidad, la tendencia en la 
configuración de esta es bastante clara, de tipo piramidal: 
una el i te de la sociedad que viven en la opulencia, en tanto 
que la mayoria de la población lo hace en condiciones de 
subsistencia.
Asi, cuando se habla de una mujer cuyo jefe del 
hogar es miembro del estrato ocupacional superior: 
directivos y profesionales, lo más probable es que también 
tenga un ingreso familiar per capita elevado, posea un nivel 
educativo alto, viva en una vivienda cuyos servicios son de 
buena calidad y se encuentre incorporada al mercado de 
trabajo.
Por el contrario, cuando se habla de una mujer 
cuyo jefe del hogar es miembro de los estratos ocupacionales 
inferiores: Trabajadores Manuales, lo mós probable es que 
también tenga un ingreso familiar per capita bajo, posea un 
nivel educativo bajo, viva en una vivienda cuyos servicios 
son de mala calidad y no se encuentre incorporada al mercado 
de trabajo.
Se puede afirmar entonces que estas variables, 
reflejan adecuadamente las condiciones materiales de vida
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inherentes a los diferentes srupos sociales que conforman la 
sociedad; la conjunción de estos factores da lusar a un 
contexto social, en el cual cobra sentido la orientación del 
comportamiento reproductivo de los individuos y es 
comprensible las probabilidades de muerte que afectan a los 
nihos.
2) En relación a la mortalidad infantil son la 
ocupación del jefe del hogar, el ingreso familiar per 
capita, la educación de la mujer y la vivienda, los factores 
que inciden en los niveles que presentan los diversos 
estratos. Sin embargo, son la educación de la mujer y la 
vivienda, las variables que tienen mayor importancia en su 
determinación.
3) En relación a la fecundidad, los factores que 
determinan su nivel, son: El ingreso familiar per capita, la 
participación femenina y la educación de la mujer.
Al mismo tiempo, la participación femenina, se ve 
determinada por su fecundidad, la ocupación del jefe del 
hogar y la educación de la mujer.
4) Es interesante señalar que la educación de la 
mujer, es una variable que afecta en forma directa, tanto a 
la mortalidad infantil, como a la fecundidad y la 
participación femenina.
5) En los estratos superiores una baja fecundidad 
coincide con una baja mortalidad infantil, lo contrario
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ocurre en los estratos inferiores; sin embarso, dada la 
presencia de los factores socioeconómicos utilizados en la 
re9resión, esta asociación no presento sisnificación 
estadísica.
6) Es la pertenencia a un estrato social 
especifico lo que determina al interior de la unidad 
familiar la orientación del comportamiento reproductivo y 
las probabilidades de morir de los nifios.
7) En consecuencia, son factores estructurales 
relacionados al proceso de producción y circulación en la 
economía, los que determinan estos ifenómenos.
8) Cualquier política de población que tenga como 
objetivo el control de la natalidad o la reducción de los 
niveles de mortalidad infantil, dirigida a los estratos 
inferiores, que no este acompaTiada de cambios en la forma en 
que se articulan estos al mercado de trabajo y consumo, 
tendrá efectos limitados, a menos, que dicha política tenga 
un carácter coercitivo.
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